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^ fllegramas por el caUe» 
SERVICIO TELEGRAFICA 
Siario df la Marma( 
AI* DL4SS® D E L A MARINA. .< 
i/e noy 
Madrid, 24 de Ootubre. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Ya son del dominio público los propósi-
tos del Presidente del Consejo de Minis-
tros 7 do los Ministros de Gobernación, 
Guerra y Estado respecto de la cuestión 
religiosa. 
Están decididos á promover en las Cor-
tes un amplio debate sobre dicho asunto* 
L O D E L D I Q U E 
Anoche, en la sesión del Congreso, el 
Ministro de Marina declaró que el señor 
Asnar había faltado á su promesa de 
traer á España el Dique flotante de la 
Habana. 
L A S E S I O N D E H O Y 
Derpierta mucho interés la sesión qu6 
lia de celebrarse hoy en el Congreso, por-
qua se espera que intervengan en el de-
bate planteado ccn motivo de la interpe-
lación scbre les sucesos de Sevilla, los 
señores Romero Eobledo y Bergamín 
García (B. Francisco), diputado romeris-
ta por la provincia de Málaga. 
L O D E L O S MARINOS 
E l L i b e r a l , E l I n i p a v c í a l y La 
C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a , 
se ocupan en la actitud adoptada por los 
generales de la Armada, y opinan que 
este asunto encierra suma gravedad. 
SI I I é r a l o de M a d r i d d califica 
áe acto áe indisciplina, que msrese'sa-
vero castigo, el realizado por dichos ge-
nerales, 
E l C o r r e o dice que el veto de los 
marinos á las decisiones del Gobierno y 
áe Cirics es una imposio'.óa intola-
Aloalde 6 á las gestiones inoeeantes — 
esto es lo más natnral—de los Prefec-
tos de Barrios ea sus distritos raspeo-
ti vos. 
A sa debido tiempo dedicamos va-
rios artíoüloa á probar qoe la reapari-
oióiTde las antiguas Alcaldías de Ba-
rrio, bajo el nombre sogeetivo dd Pre-
feotaras, no era más qae QQ ardid del 
Alcalde para perpetnarse eo el poder, 
utilizando para el'o las Frefectoras, 
que venían á ser nuevas sgenoiaa olee 
torales á en servicio. 
Hace días oirooíó coa iofusteacia la 
noticia de qne el General Wood había 
decretado la supresión de las Prefec-
turas y hasta qne se había llegado á 
imprimir la orden; pero ya preparado 
todo para su pnbUoaoión en \& Gaceta 
Oficial, se recibió una contra orden 
de Palacio y aón no se ha resuelto el 
asunto. 
Lamentable es que el Gobernador 
Militar no haya procedido á medida 
tan jaeta y necesaria, paos el hecho es 
que los fondos pnbliooa se están mer-
mando á razón d'e 60,000 pesos anua-
les, para que el doctor Genar dispon-
ga de agentes electorales en todos los 
barrios de la Habana, pues este orga-
nismo aroáloo y perniíjioso de las an-
tiguas Alcaldías de Barrio ha resal-
tado una fuerza viva qoe dirige el Al-
calde, á quien deben so existencia y de 
la que dispone éatie á su antojo y para 
sus particulares fines. 
Aunque para aosotros tanto vale 
el de las plumas del guacamayo 
como el que siendo Secretario de 
en su informe al general Wood que 
Josticia, decía que, "en tiempo de 
la colonia pagaba el pueblo de 
Cuba diez millones de pesos pró 
xi ra amen te, que se invert ían en 
bayonetas para tiranizarlo," paró-
cenos qne sin salir de nuestro 
retraimiento polít ico, bien podemos 
decir qne en lo de las a lca ld ías de 
barrio tiene razón que le sobra el 
colega republicano; porque e^o de 
qne los contribuyentes de la Haba-
na paguen sesenta mil pesos anua-
les psra que siga siendo Alcalde el 
Dr. Gener es más escandaloso que 
lo que, s egún él, ocurr ía en los 
tiempos de la colonia, porqae al í io 
y al cabo España había descubier-
to y civilizado esta Is la, y el suso-
dicho Doctor no sabemos que baya 
descabier ío y civilizado nada. 
P a t r i a discorre sobre la d iv i s ión 
del Partido .Nacional de esta suerte: 
De un lado estén los q^e han enar 
bolado 1» bandera áe idoneidad de 
candidetoa pí>f& puertos qne han de 
desemptíñer; dfl otro, la fraobión Ge-
»er preteode fentrouizíirstí á toda cos-
ta y sin parar mifDite en loa procedi-
mientos qae sfi eraplee*! ó ea los me-
dios de qoe ee sirvan p*ra esoalar el 
poder, como ha* aooüncojdo ya ea el 
Ayontamiente de la H .b^na. 
L a fracción "Gorier" cuenta con 
grsnn número d& Comités de la Ha-
bañe; no podeo?oR oü -mar qoe esto se 
deba á ona verdade?a popaiaridad de! 
3 . 
T JEL - •; 
Procedente de Europa, y á bordo 
del vapor americano M i a m i , ha re -
gresado á esta ciudad, tras larga 
ausencia, nuestro antiguo y queri-
do amigo el Sr. D. Arturo A m -
blará, distinguido abo/yado, tan 
qnerido en esta Is la . 
Sea bien venido. 
os aumos IIF ios 
Tánger 7 (7,30 noche.) 
Muerte de la madrs de los cautivos — i n -
dignación de la oeloaisespinóla.—Pre-
gón imperial—Premio de 5.000 duros. 
Hoy fallecido ea Taog^-r á oonse-
onenaia de las fiebres qne padecía y 
de las penas qne venía sofriendo por 
Poogo á la d i s p o s i c i ó n de mis amigos, favorecedores y 
d e l p ú b l i c o en genera l , el mas exquis i to surtido de leg i t imas 
t e l a s ing lesas que be i mportado p a r a la actual e s t a c i ó n 
" P Ü E C Í O S M O Y K E D Ü C í D O S " 
S a s t r e r í a do M A X I M O B T - E I N 
O B I S P O , t S - T F L É F O n O 8 0 7 . 
AdTfrtfLCffc! E M A t AS A M TIENE MPEGl'NA C L A S E PE S E f IÍRSAIE^. 
C 176>. 1-» OD 
Y J L Í I ^ L ^ J I A J L Í A J J & G A ( M a r c a reg i s t rada) . 
Alm&cen de vinos y producios gallego? del Rivero de Avia y del Mino 
O R E N á B 
Son loa más propios para p&iee» cál ido? y l e í más sanos y s p e r i t i r o í por eo poco aleobol y la can-
tidad de taniDO qae ooLtienen. 
E s t á n analizados favorsUsmente en el t/9boratoric qi i lElco del Municipio de efts capltt l y í e s u l -
tan los más perca qne vienen 6 erte palé, 
T a m b i é n tenemos con*taotemette iameces, I f i cn et overos, oonservat de carnes, pesesdos, maris-
cos y otros productos de O a l l c i » y et famoso vine R í u t 1 a M E D O O e n barricas, cajas, OQarttroias y ga-
rrafones. 
H O M E R O Y M O N T E S , únicos receptorpe de los famosos ohorizoa de 
Logo, maroaLA L Ü G C E S A , 
1724 
T e l é f o n o 4 8 0 . 
Bit 
a n t e c a 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, Tarios de loe más respetables empagoetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de qne DO ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan !a marca S O L 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á anális is en todo tiempo. 
Por los empaquetadere», WaHer M a u r e r . 
C 1569 904-6 St 
el cautiverio de eos hijos, la iofeli 
madre de loa jóvenes eapanoles qa 
han aprisionado los moros. 
E l martirio de esta pobre m»dre y 
el terrible ña de sas angastias ha oaa 
sado en Tánger gran impresión, deter-
minando en ta colonia española iadig* 
pación may grande contra los salva-
jes autores de tanta desdicha. 
De orden del gobierno marroquí 
han recorrido hoy varios pregoneros 
las calles de la población anunciando 
departe del aaltán que quien desan-
bra el paradero de loa oautivoa espa-
ñoles será' reoompensado en el acto 
con ía cantidad de 5 000 daros. 
E l mismo pregón se ha heoho en Ar-
oila, AIoSzar-Kevir, Laraoha, Wazan 
y otras poblaciones. 
Además de estos pregones se han 
pnbiioado otros en los pueblos, aldeas 
y caseríos, eortvfloando el reclutamien-
to de tropas del sultán que han de en-
grosar en las qie ce envíen á rescatar 
á los caativos y castigar á las kábilas 
raptoras. 
Oréese qae acompañará á esta ex 
pedioión militar ano de loa ofiaialea de 
la comisióa eepañíla de Tiager. 
E l craoero Infanta Isabel llegará de 
un momento á otro conpliegos para 
el ministro de España, * 
Asegúrase qae el sultán emprenderá 
á fines de Ootabre su viaje de re-
greso. 
LA HA0Z1NBA IML1SA 
Y LOS GASTOS Dü LA G-U^EEA 
Para poderse formar idea de las pe-
Radas cargas coa qae la guerra del 
Transv&al agobia a! contribuyente in-
glés, nada mt̂ jor qae las cifras que á 
continuación ioeerUmos: 
Da 1» cifra total da gastos, 
191 225 000 L . para el eiercicio ea our-
so, la soma iovortidi* hasta el 3 agosto 
ssoendía ya á 72 308 000 L . de los qae 
se han d^atioado 26 000 000 para la 
gnerrra. L a suma restante, qae debe-
rá consomirse en los ocho meses qae 
qnedan del ej(-roio, será, pae«!, de 
118 917 000 L . De esta oaatiUd, 
32.480.000 aon para gastos de gaerra, 
j 8^ 437 000 p^ra loa ordiasnos. 
L a cuestión poh-o si la guerra cos-
tara máa de 32 480 000 L. en lo« ooho 
D3e«eB resta^rw», no paede detérmiaar-
se ahora. Sin embargo, del heoho de 
qne el primitivo presopaesto de la 
gnerra só'o proveía al mantenimiento 
de laa foerzas en campaña eoa todo so 
efectivo h«Hta el fia de iu'io, resafta 
que la oantiOad á dispostcióo d^l Te-
soro tundra qae eufueotarse ákiraa-
tnente, aprobándose naevoa ciétiiCos 
supleraentaios. 
E l Oanciller del Ex h^qoísr obtuvo 
antorización para emitir nn empréstito 
de GO 000,000, en previsión de un ex-
ceso ooneiderable de loa gastos sobre 
lo calculado. L a sama necesaria para 
saldar el défii3it era de 40.957 000, ae-
güa lo presapaestado; pero el emprós 
tito emitido lo fué por 60 000 000, que 
al tipo de 91 12 la sema realizada se-
rá da 55 700 000. De aqaí on margen 
le 16 000.000, Da éste tiene que 
deduoirse ahora el crédito suplemen-
tario de 7.014 000. aprobado reciente-
mente. Bl sobrante ahora disponible 
para haaer frente á gastos adicionales 
da guerra, queda, pues, redaoiuo á 
9.000 000 
Por otra parte, los ingleses no dan 
lo que se había calculado, por haber 
concedido el Oaaoiller algunas remi-
aionea de loa naevoa derechos de ex-
portación sobre loa carbonea. Además, 
después de la cantidad anormal traída 
al aña corriente desde el anterior, los 
ingresos han mostrado muy poca ex-
pansión desde mediados de abril. 
Por de contado dicha oantiáad se 
ha debido en gran proporción á ¡as 
grandes íntrodacoiones de géneros en 
previsión de los nuevos derechos; pe-
ro estos géneros se han consumido y» 
ea su mayor piarte, y los ingresos si-
guen alendo redocidoa, y ai al fin que-
dáíi uaos tres millones por debajo de 
lo caloalado, lo que no se tiene por 
Improbable, el sobrante de 8.730.000 
se reducirá á menos de 6 millones, 
cantidad insufloiente para el coate 
adicional de la guerra. 
Parece probable qae el Oaaoiller pe-
dirá on crédito suplementario en fe-
brero próximo, para cubrir cualquier 
exceso de los ga-tos de la guerra. Si 
ésta termina en un plazo cercano, co-
mo se cree, laa nuevas aatorizacionea 
serán de poco alcance; pero si las hos-
tilidades siguen, en cambio4 su camino, 
y tiene que sostenerse un gran ejército 
en el 8ur de Africa, se hará nueva-
mente neoesorio un empréstito grande. 
Otra cuestión de mayor importancia 
Búa qae la de los recaraos del Tesoro 
para loa g*stos del año aotoal, es la 
cantidad de ingresos disponibles para 
ha;íei frente á los gastos y las espe-
ranzas de rtsbajas de impaestos caaa-
do se hay» t^rmiaado la gaerra. 
E l Oaaoiller del Bxcheqaer afirma 
qne los gastosi presupuestados son de 
132 millonea h ; pero no dice qáe esta 
cifra loólo va n-i-da pira ¡a amortiza-
ción, y si que sóio imoüca el interés 
de na^ve meses sobre el empréstito de 
6í) naiiíoríes, lao ínvenio el interés de 
todo el año v el a ñ o y el foado de amor-
tización ahora so-uieo iido, los ara t̂os 
ordinarios totales asciendeíi á 138 mi-
llones 035.000. 
D^escasam*, 3.001000 deban oon-
siilerars^ como on anticipo a la Trans-
vaal and O^angre River OÍÍOQV, qne 
será reembolsado con los prodnotos de 
l^s primeros etnpréat'toa emitidos por 
f-st-is colonias. Ai í imá ' , oaando esté 
pacificado e! Tr^nsvaal, pa«de PPPO-
rarss que la sora* tlUal de 6 500 000 
votada ahora como auxilio a la» nue-
de Echegoyen y Cantero 
92, áGüIiB 92, EDIFICIO DE lá ,,CA#i BLáNOá" 
T e ñ e n os ©1 gusto de o í i ecer á. nuestros amigos en particular y al 
públ ico ©n general, el nuevo surtido d© telas inglesas recítndas directa-
mente para la pretíenr© es tac ión . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s d e f n t a s í a 
A' frente de esta casa siguen sus autigoos cortadores. 
N O T *: 'F sta casa p o r los muchos a ñ o s de establecida es cococida 
de tod 3 e m u a d .-, y u o t.e^e su^ursa e « . 
i . . i na-'i* 
m b a 7; 
Participa por este medio á todos 
sus clientes, que ya tiene puesto á 
la venta su grandioso surtido de 
CASlllilES INGLESES Y FRANCESES 
Bazilhis García. 
C.-17í)l 
Jueves 24 de oclubre de 1901 
FUNCION POR TANÜA.8, 
A las 9 y 1 O 
Gigantes y Catezudos, 
A. l a s 9 7 } O 
" E l J u i c i o Q r a l 
4a-21 
vas colonias, desaparecerá de los gas 
tos d e la metrópoli, 
Sin embargo, algo podrá votaras en 
el año próximo para la administración 
civil del Transvaal y para el sosteni-
miento del South Afrioan Oonstabula-
ty. Además, hay que sufragar el cos-
te de un ejército considerable de oca-
pación de las nuevas colonias, lo que 
por algüo tiempo tendrá que ser satis-
fecho por el Tesoro imperial, üonse-
oaanoia da todo ello habrá de ser la 
eontioaacióa de una parta de los gas-
tos ahora para para la administraoión 
civil del Transvaal. 
Puédanse üjir, pues, los gastos nor-
males de la aaoióa, inoluyeado el foa-
do de aooortizsoión y el interés de los 
nuevos empréstitos en 105 030 000 L 
Oontra este gasto, los ingresos del año 
ea curso asaenderán.-si se realizan laa 
cifras pr^sapa^stadas, a solos 113 mi-
llonee 225 000 L , 
Así,' cuando haya terminado la gue-
rra, el sobrante üisponioie para rebaja 
de impueatos será üaioameote de 8 mi-
llones 620.000. 
Oiertamente, aún puede ser menor 
de esta suma; porque es dudoso que 
ios ingresos lleguen á lo calculado, y, 
por otra parte, porque puede sobreve-
nir nn naevo eumeato ea ios gastos 
del próximo ejercicio. Aciemas, hay 
qui tenar otra cosa en coasideraoióu, 
ó sea la oaestióu de aumentar el fondo 
de amortización en unos 3 ó 5 millonea 
al año para liquidar ia deuda contraí-
da por la eru»rra, Éí ta costará á los 
ingleses 148 966 000 L. , fuera de cual-
qoíe.r nuevo aumento ea lo presupues-
tado, y para hacer frente á este enor-
me gasto, SÍ» ha contraído una deuda 
de 157.000 000, á cuenta de la que se 
ha recibido aaa soma de 122 milloaea 
771 U00 L. 
LA M O N m D3 m V J I h 
La moneda de níquel va arlqairien-
do gran desarrollo y boga eatra mu 
oboa países. 
Alemania oosee actualmente 68 mi-
llooes 550 000 marcos en piezas ae cin-
co, 10 > 20 phaius. Bólgioa, qae pro 
cederá en breve á una nueva aonñ»-
oión, tiene en oiroolaoión por valor d« 
11 roilloa»-a de francos. Suiza lleva 
acuñados 755 000 francos. Los Sita-
dos Oaidos haa puesto en oircalftoíóa. 
por vía de ensayo, un millón da doliar* 
en piearts de cinco oóitimos. 
logiaterra acuña cada año para su-
cotouias, 
A u N t r i a , Iluogría, Grecia y B llera 
ri» poseen moneda de níquel, tói J -
pón, Perü y Boiivia han seguido e 
ejpropio de «que!lis estados euroneos. 
FrBocia, que por sas tuinas de Nua-
Oeledonm es la que surta á B3uro-
r»a de níquel, emplea todo el vieio co-
bre , sucio y peligroso. España ¿ úa no 
se ha dado cuenta de qu^ exisoe oa 
metal ligero, iní-xidabl», q ¡a no em-
puerca las manos, y no ha pensado si-
quiera en sostitoir pnr aigo raAs deco-
roso sus perros grandes y chicos. 
n 
LOS IRLANDESAS 
Y EL "ÜOMHl R ' ú l V * 
La L-"ga Irlandesa Unida celebró ea 
Dublía ana reuoión presidida por el 
lord corregidor. 
Kste leyó ona carta de WiUiara 
O'Brien, quien dice que si el rey de 
Inglaterra lleva á la práctica la ame-
naza de visitar á Irlanda, encontrará 
al pueblo da la isla en un estado taa 
desesperado, que sólo eoha de meaos 
las municionas y las armas para hacer 
lo que están haciendo los boers. 
Bl leader oarlamentario de los na -
cionalistas, Mr. Redmond, dijo para 
obtener en Irlanda el " á o m e rule" 
será preciso que los nacionalistas di-
fiaultea y hagan peligroso el gobierno 
en Inglaterra. 
LOS A L E M A S 
Y LOS BENEDICTINOS 
Refiera ana corroapondanoia de 
Strasbargo qua algunos padres bane« 
diotinos, expulsados da Fraaaía, se 
proponía Sjar su resideacia en la A L 
sacia; pero qae ona nota oficiosa pu-
blicada por aa parióJioo, órgano del 
gobierno alamán, manifestó claramen-
te que dichos religiosos no podíaa es-
tablecerse en aqual país. 
LAS CONGEECrAOIONSS FEANO'SAS 
PBOTSSTA DS LOS JESUITAS 
Loa padres ja^uitas proviaoiales da 
Tolos», Paría, Obampagae y Lyaa haa 
dirigido á los periódicos tta& larga 
carta qaa conatituve ua* iateresanta 
deolara.dón, y en ella exp l iCAO loa je-
cuitas ios motivos que lea impide so-
lí uit^r la autorízicióa coa arreglo á la 
nueva ley sobre las oongregaaiones. 
— ISsa ley de exwpcióa—dicen—vie-
ne á herirnos profundamente en nues-
tros derechos mis esanijíalaa da hom-
bres libres, de ciudadanos, de católi-
cos y de religioso^. 
"Nosotros no podemos autorizar coa 
nuestro oouseatimieuto aaa ley que 
viola derechos impreaariptiblas de la 
Iglesia." 
Termina dioieado qua, á p^sar de la 
rigurosa resolucióa qua se les obliga 
á r.omar, no oonaervau rencor contra 
los que les coadeaan. 
EL ,<£E:0IlD" D 3 L » i AEHOSTi^ION 
iúoa hor os de ia c i«ac i a .—Pel i^ rb » 
delasgrand33 &l?uras.—observA-
cienes á I J , 0 3 0 m ^ t r o ? da é l e -
v a c i ó a. 
Dos profesores del lostituto Meteo-
rológico de Berlín, llamados Berson y 
Soríng. acaban de b*tir el record da 
las aaciensioaes aerost4ficas, elevan-
lose á la altura de 10 000 metros, coa 
objeto de practicar observaciones cíaa-
cíficas* 
Hasta ahora la mavor elevación al-
canzada fué de 8 000 metros, por loa 
aerooaataa Sivei y Üfooé-Spinatli, 
Na líe ee atreve á predecir quien será el Eresídenre, pero todos eí aseguran qua 
L A C A S A B L A N C A 
REINA ESQUINA A RAYO TELÉFONO 1857 
realiza fnercaocías de verano para dar entrada á lae de invierno. 
La t eoda LA CASA BLANCA ofrece al poeb o ;e la Hwb na g andes ven-
taja-, proi-orcicuando artítol sde v^lor p r un precio arreglado á todoe ios bo eiiioa. 
pre Je realizar corpete A p^eo, sedalinas á v e i n t e oen av .8, o g a a d í a á ?^cbo y así 
COJÍO esto toao, puea para e /o cuen ta con ¿ran-le^ exleleuciai en ene almaceDes. 
L4 CASA BLANCA. Rdna eEqiina á Es yo. 
JriKíUH g cuaBfos sa conocen en CUBA* 
Produslo da Isa efsmados^yirigdss da-la Sd^llf' 
D A O da Co3£CH£Fros de 
V> S a Q ÍT £ M !• O A O O R E 9 S'; U teLA B 
A L O N S O C ^ R J N Y O F I C I O S 
c m i tu 
• las l O ? I D 
La Viejeciía 
6BAN COMPAÑIA DE ZáRZDELi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
O » . 1770 «16 Oo 
Oéiieros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas <3e Ta t aco 7 Esponjas de la acreditada marca. 
E ü S I A S (Género blapco) de 40, 42 y 44 palgadaa inglesas de 
aocho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SüPEaiOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
gB á n i c o importador F M ^ j Q ^ f H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L E y C , S A N I G N A C I O 54 . 
n 6 7 8 - a 3 0 ú - n A 968 a)56- »lt U n 
Precies por la tonda 
Grl l lé í «ID entrada $ 2 00 
Palco* 6ID i d e m . . . . 1 25 
LaiietaooD 8Dtraaa. . . . . .>aBSaa U ñ0 
Bmaca OOD i d e m 0 50 
Aliento de l e n u i i a . . . , . , . , » « . , 0 35 
Idem de P a r a i s u , . . , . . . . . . 0 30 
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qoiecee, oomo es sabido, pagaron ooo 
la vida ga.atrevimiento a! realizar ea 
famosa y dramática aeoenalóa de 187 5 
^ ^nrdn del globo Ze»'<ch^, 
" ífo oLstaoce ir previstos loa expedí-
oiocarios de eaooa de oxígeno oompri-
mido, para procurarse aire en las ca-
pas eaperiorea de la atmósfera, oa ac-
cidente imprevisto lea impidió, sin da-
da, utilizar loa reoeptécnloa de dicho 
gas, mnriendo ambos asfixiados en el 
espacio. 
Y es qoe el hombre, á esaa vertigi-
cofifts altaras, deja en absoluto de eer 
dueño de sus movimientos. La rarefac-
ción del aire y el frío excesivo (los tev-
mómetroa otiüzedoa por Berson y 9a-
ring señalaron 4 8 000 metros la tem-
peratura de 40° bajo oero) producen 
la paraliaación de loa miembros y de 
las facultades. Loa máscalos f-e ooô  
traen y la respiración ae suspende; la 
rasón y la conciencia se nublan. Esto 
esplica cómo ciartoa aeronautas, al 
llegar á ese astado, ejecutan maquinal-
mente ciertos actoa peligrosos, no sien-
do raro qoe algunoa de ellos, al expe-
rimentar loa efectos de la sideración, 
hayan arrojado lastre cuando se impo-
nía la necesidad de efectuar el deoen-
8 0 , 6 abrieran los sacos de oxígeno 
euando necesitaban precisamente aire 
respirable. üna aberración da ese gé-
nero fné quizá la que determinó la ca-
tástrofe del Zeniih. 
Loa aéronautaa berlineaes han po-
dido escapar, por fortona,»! gravísimo 
peligro de la sideración, aonque co-
rrieron gran riesgo de perder la vida. 
A l llegar el globo á los 10 000 metros 
ios, los atrevidos expedíoionarioa ec-
frieron un deavanecimiento, no muñen-
do oomo sus anteoesorea Sivel y Orocó 
graoiaa á haber tenido la precaución 
de ataree á la muñeca la cuerda que 
servía para abrir la bárbuia de escape 
del aeróstato, con lo que oonaiguieron 
que éste funcionase antomátioamente, 
al caer desmayados Berson y Saring 
en el suelo de la barquilla. 
E l globo tomó tierra á los pocos mi-
nutos, siendo auxiliados sus valerosos 
tripulantes por unos oarapeainos. 
L a proesa de Bereon y Saring ha 
cansado gran sensación en loe olrcnlos 
oi«ntíflcoa de todos los países. 
INCSNDIOS EN EÜSIA ~ 
Se calcula que anuairaeate, durante 
la estación seca, se queman en Kasia 
ciento sesenta mil cases, que represen-
tan nn valor de setenta y cinco millo-
nes de doliera. 
Las pérd idas del aDo pasado faeron 
aún mayores, el námero de ossss qae-
Bctha, Stenj y otros^ generales boers 
aoordáróQ un nuevo pFán de oampafia, 
encaminado á invadir simultáneamen-
te el NPJU Y i» Colonia del Oabo. 
í l a famóáa próoláma de lord K í t -
ohener contestan los boers declarando 
oficialmente la anexión de toa territo-
rios británicos por ellos ocupados. 
Advierte L a Oermania qoe algunos 
de loe diarios ingleses que más se dis-
tingoían por sos tendencias belicosas, 
reconocen francamente que la causa 
de Inglaterra ha perdido mucho al Sur 
del Oraoge. 
Asegura qoe algunas partidas boers 
han llegado hasta ana jornada de la 
Ciudad del Cabo, lo cual prueba las 
grandes simpatías que encuentran en 
el país y los mochos reclutas que se 
les han unido. 
T e r m i n a considerando inminente 
una sublevación general en toda aque-
lla colonia inglesa. 
taadfta llegó a 
avalúan en más 
dollars. 
Hubo además 
en loa bosques. 
doscientos mil, y se 
de cien millones de 
tremendos incendios 
que azotaron á doce 
provincias ó territorios. Los habitan-
tes de las provincias de Símbirsk y de 
Kostroma estovieron una semana sin 
ver el sol, pues las nubes de hamo que 
había en el aire lo eclipsaban oompíe-
tamente. 
Las personas qae viajaban por el 
Volgs asistieron á escenas horrorosas 
producidas por ese azote. Inmensos 
rebaños de animales, encontrándose 
cogidos entre dos fuegos, se precipi-
taban dentro del río, ó morían que-
mados. 
IL W 
E l deeal i^nts ea Inglaterra-—Cam-
bio de sistsmaw — L a rsUxada do 
K i t c b e n e r . 
The Ecano'mlst de Londres dice que 
los últimos reveses del Africa del Sur 
h a n impresionado doiorosamente al 
pueblo ioglés, no porque dude del re-
gultado definitivo de la campaña, sino 
porque no ee expliaa la dureoión de la 
guerra, y que con tan poderosos eio-
mentos sa haga tan poco. 
Las explieaciones del Gobierno no 
pueden satisfioerle. Si el territorio es 
muy vasto, lo es tanto para unos como 
para otros, y el cosooimiento del mis-
mo para loa boers tiene que limitarse 
é una estrecha región; si les caracteri-
za la movilidad de eua tnovimieutos, 
nosotros tenemos 50.000 hombres de 
infantería montada, y gozamos oródito 
de buenos jinetes. Si el enemigo com-
bate en pequeños grupos, ¿por qué no 
hacsmoa nosotros lo propio? 
E l periódico citado reccroieada que 
se abra una información para averi-
guar las faltas oometidas y ponerles ei 
debido remedio, llegando á indicar la 
conveniencia del reemplazo del gene-
ral Kitcbener y en cambio ministerial 
para dar entrada á un Gabinete de 
negocios. 
Insisten algnaoe diarios alemanes 
en qoe lord Kitchener aprovechará la 
primera ocasión para abandonar el 
oargo de general ea jefa del ejército del 
Africa del Sur, 
Añade que quien reúne más proba-
bilidades de Buoederle ea el general 
Littleton, sobrino de Qladstone, pero 
advierten que profesa ideas completa-
mente opuestas á las de su tío. 
Fvssilamieisto d© Mr. Broeckama. 
Se han recibido noticias de Johan-
neshurgo diciendo que los ingleses hi-
oieron prisionero y fusilaron á mon-
sieur Broc^ksma, hombre de gran res-
petabilidad en la república traoevaa-
lense, donde había ejercido el cargo 
de fiscal. 
Mr. BroediMua fué acusado por loa 
logieses del delito de traición y jnzga-
do «umariameote, 
L a " F e o m a n r i " , - L a a d m i n i s t r a 
c i ó n m i l i t a r inglesa. — Confsxen-
Ciaa ds Jord K-itchener. 
E l Vaily MaiL dice qae lord Kitche-
ner ha enviado nuevos refuerzos de la 
"yeomanri^, en la cual están haciendo 
Considerables bajas las enfermedades 
contagiosas. 
Lord Kitchener ee lamenta de estas 
pérdidas y de los abusos administrati-
vos y filtraciones de dinero qae contri-
buyen á la deplorable situaoióa de los 
regimientos. 
Bn algnoas semanas han sido envia-
dos á Pretoria vJOO soldados de la "yeo-
inanry,*' 
La fa de 1c» bcere. 
E l presideote Kruger ha recibido 
cartas de Jo» generales boers Botha y 
Bhaikburger comoDieáüdole qae la si -
toacióo de la oampafia ea Africa es 
exctleote. 
Nuevo p l a a de c a m p a ñ a de l o s 
b o e r s . - C ó m o cositsetata á la pro* 
' c lama de Ki^che&er. 
L a Oermania, de Berlín, refiere qae, 
según noUoias del Afrisa del Sur, Luis 
Ágrícultnra, Industria 
y Comercio. 
LA INDUSTRIA DEL T E J I D O 
Acaba de realizarse una revolución 
en la industria del tejido, con la apli-
cación de métodos co*voe, sobre los 
cuales llamamos la atención de nues-
tros tejedores, 
ü n antiguo institutor polaco, Jan 
Szeozepanik, acaba de hacer un descu-
brimiento, eegán dice, que va á revo-
lucionar la industria del tejido por el 
sistema Jaoquard, Reemplaza el méto-
do de dibujo de los patrones, por la fa-
bricación eléctrica dé ''cartones'', gra-
cias á la fotografía. 
Bate invento tiene, además, la ven-
taja bastante imprevista de permitir 
dar al tejido natural tres colores, azul, 
encarnado y croarilío, con los cuales ee 
pueden hacer las combiüBciones más 
variadas y caprichosas. 
Oon el a'-ótüdo Szeozepfsnik, un obre-
ro hábil podrá perforar 26 000 "oarto-
nea" en diez horas, mientras que ac-
tualmente el máximum alcanzado ape-
nae llega á 400 por jornada de trabajo. 
A B Ü N D A N O I A D E V I N O E N P O R T U G A L 
E s tal la cantidad de vino produci-
da en Portugal, que los vinateros no 
saben que hacer con él. E l cónsul ame-
ricano Haynes escribe al Departamen 
to de Estado que la-orísis vinícola se 
anuncia cada día más seria. L a canti-
dad de vino almacenada actualmente 
en las bodegas de Portugal se estima 
en más de 132 millones de galones, 
que no dejan logar para almacenar la 
cosecha de este sBo que se presenta 
muy abundante. Algunoa vinateros le 
piden al Gobierno que, para proteger 
la destilación de una parte de esta 
enorme existencia, prohiba temporal-
mente la importación de alcoholes de 
cereales de las islas Azores. Otros 
piden que ee supriman provisional-
mente ios derechos sobre el consamo 
interior, pero el Gobierno no adoptaré 
ninguna de eeías medidas, sobre todo 
la última, pues los derechos da con-
sumo en alcohol constituyea uno de loe 
ingresos más iosportantes en el presu-
puesto nacional. 
DOS EJECUCIONES 
Hoy á las ocho de la maflana fueron 
ajnsídoiados en el presidio de esta oiu-
dsd loa reos Anaoleto O F a r r i l l y A l -
berto Eodrígoez, condenados á la últi-
ma pena por ei tribunal que entendió 
en la causa llamada "EH crimen de 
Güines." 
E n paz deeoanseo, 
LOS SOBRES OFÍCIALES 
Habana, 21 de Octubre de 1901 
E l Gobernador militar de Oubs, á 
prepuesta del Director General de Oo-
rreoa, ha tenido á bien disponer la pu-
blicación de la siguiente orden: 
I . EJ Artíonlo I V de la Orden Oi-
vil número 108, serie de 1899 del Guar-
tel General de la división de Ouba, se 
entenderá redactado oomo sigae: 
IV. La confeccióa de loa sobres oficiales 
en los distintos departamentos civiles de ia 
Isla correrá á cargo de los jefes da los mis-
mos, qne los distribuirán en cantidades sn-
ficíentea á surtir las oficinas principales y 
aquellos fnneioaarios que estén autorizados 
6 en adelante so autorice, mediante la opor-
tuna orden, al uso de dícboa sobres para el 
franqueo de la correspondencia oficial. 
Dichos sobres llevarán impreso en espa-
ñol é inglés, "AsHntos Oficiaies—Multa de 
300 pesos por uso particular"; y además 
on membrete qoe muestre el título de la 
oficina ó funcionario remitente. En cada 
departamento el jefe respectivo ordenará 
la impreeién de diebos sobres, cuyo costo 
será eatlsfecbo por el Estado, presuponión 
dose y consiguiéndose de la manera qoe se 
observa para los demás gastos oficiales. -
Los jefes aomlnistraráo, mediante solioi-
tnd, á los empleados de sus departamentos 
que tengan dorecbo á ello, loa sobres ofi 
cíalos que se acomoden al neo para que se 
les designe y de acuerdo con lo dispuesto 
en esta orden, en las cantidades que sean 
necesarias; llevándose una cuenta del nú-
mero de sobres que á cada empleado se 
entregae. 
Los sobres oficíales, en cuanto á las ma 
terías que contengan, estarán sojHtoaal re 
glamento general de cerreos, y sólo podrán 
naarsepara corree pendencia en su forma y 
acoepclOo osoalee; quedando terminante-
mente prohibida la trasmiciftn de nr.íiterias 
que ensucien, 6 que de cualquier mtido per-
jodlqnea la ccrreipondeccla, O puedan 
causar algón daño á quienes la condtucau. 
I I . Se derogan todos los deoretos 
ó reglamentos ó partes de loa misoioa 
qoe se opongan al curapUmiento de la 
presente orden. 
I I I . Esta orden ocmetuará íl regir 
el l*de Novienubre de isioi . 
E l ayudante general interino, 
EduarcL Oarpenter. 
ler. Tte. del Cuerpo de Artillería 
L A S A C T A S D E L A P O L I C Í A 
E l Bopemsor de Pol ic ía pteusa ex 
pedir una orden eimphtlcaLdo la ma 
ñera de levantar las actas en loa caaos 
de hechos pamblea. 
CEÉDÍTO 
E l Qcberuador militar ha coocedido 
un crédito extraordinario de 166 pesos 
para dotar de muebles al Juzgado de 
primera iüetaneia é ioauacolóa de 
Guace. 
HABERES 
E l Gobernador militar ha aprobado 
el pago de haberes á varios funciona-
rios judiciales por servicios tempore-
ros, ascendentes á 3,000 pesos 10 cen-
tavos, en moneda de los Estados (Jal-
dos. 
B E N U N O I A S T N O M B R A M I E N T O S , 
Ha renunciado el cargo de Presiden-
te de la Junta Municipal de Educa* 
ción de Sagua, el doctor don Victoria-
no E . Ayo. 
Para sustituirlo ha sido nombrado 
el licenciado don Enrique Roa y Ma-
chado. 
También ha sido nombrado para cu-
brir el puesto de vocal, vacante por 
renuncia de don Miguel Rojo, don San-
tiago T u n é . 
N U E V A O O O F E E A T I V A , 
Tenemos noticias de que se está for-
mando entre obreros, dependientes y 
modestos empleados, ana Sociedad 
cooperativa, que tiene por objeto ha-
cer que cada socio llegue á ser pro-
pietario de ana casita en nn caso rela-
tivamente corto, por medio de peque-
ñas cuotas mensuales. 
E l autor del proyecto ea el señor 
Berengaer, y en el grupo de entaeias-
tas que llevan adelante la idea, sabe-
mos qoe figura el activo el inteligente 
abogado señor Gntierrez Bueno. 
E l sistema descansa en la acumula-
oióo de las cuotas y sus intereses com-
puestos. Hay tres series de socios con 
distintas cuotas para obtener cagas 
de distintos preoios. 
E s excelente la tendencia en que se 
inspira el proyecto, y bien planeado y 
¡levado á la práctica éste, produciría 
muchos y muy buenos resultados, con 
tal que BUS iniciadores se aseguraran 
precisamente el concurso, 6 si se qnie-
?e,el patronato de personas de arraigo. 
LLEGADA 
A bordo del vapor americano Míami 
llegó hoy el señor don Isidro Fon-
taaals. 
E N V U E L T A A B A J O . 
Dice L a Fraternidad, de Pinar del 
Rio: 
A j e r hemos recorrido los alrededo-
res de esta población á dos kilómetros 
en redondo,, y con alegría hemos visto 
que las ñucas en ellos oomprendidas, 
están en su mayoría ya cruzadas y lis-
tas para surcarlas y recibir posturas, 
por lo que podemos afirmar que ea lo 
que resta de mea quedarán muchas de 
ellas sembradas y otras bastante ade-
lantadas, pnes en su mayoría son de 
propietarios y agríoultorea pndieatea 
y pueden dotarlas de posturas y cnan-
to necesiten, aunque no las haya pro-
ducido la finca. 
Hemos pregustado á agriealtorea y 
mercaderes, que han venido de las lo-
mas y de algunos puntos de la tierra 
liana, y también nos aseguran qae ia 
mayoría de los terfeoos están rotos y 
cruzados, y animados los vegueros á 
hacer cuanto de su parte esté y sus 
recursos se ¡o permitan, para sembrar-
loa, ya de tabaco, ya de viandas y de 
otros frutos, 
E L A Y U N T A M I E N T O D8 O O L Ó N 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento, resulta lo siguien-
te: 
l6 Verificado el arqneo de 0 * j 3 , re-
soltó una existencia de $137-70 
2° No es posible oomprohrtr las 
cuentas de Enero á Junio de X899, los 
ibramientoa y cargaremes carecen en 
su mayor parte de oomprobanteg; no 
existen Diario ni Mayor oí anteceden-
te alguno en la int6rvenoión,y solo una 
libreta que llevaba el Tesorero, defec-
tuosa, sin sumar ni balancear y cuyos 
asientos no coDcoerdan oon los ingre-
sos y pagos. E n todo eí semestre solo 
se practicaron dos arqueos de Oajs, se 
f xfcendieron 793 recibo» y están pen-
dientes 215, Pendiente de recibos 
S2.102 12. 
& Año de 1893 á 1900. Las actas 
de arqueo oonenesdan oon loa libro» y 
notas de recae;dación. Se extendieron 
3,061 recibos urbanos, pendientes 
1.147; por subsidio 570; n<yndtPint.ea l<5l. 
Importa lo pendiente $2.768 61, Bn 
la cnents de reoaadaoióa faltan justifi-
cantes en los cargaremes y no están 
encuadernados. E n la dé gastos, loe 
libramientos carecen de comprobantes 
en BÜ. mayor parte. 
4o Año de 1900 á 1901. Las actas 
de arqueo conenerdan con los libros. 
Boelbos nrbaro», 4.030; pendientes, 
1,717; rústicos, 6; pendientes. 1; subsi-
dio, 676; ppndientes, 68. Importa lo 
peodiente, $3 605 10. Las oueetaa de 
gastos y recaudación bien rendidas y 
eonouerdan o^n los librea. 
5? Año 1901 á 1902., Julio y Agos-
to. Los arqueos cocouerdan ocn los 
libros. Solo se extendieron recibos 
reoibos del subsidio del primer trimes-
tre 1900: pendientes, 43. Los oom-
probantíís están ordenados. 
6? Be extendieron 906 recibes im-
portes $6.389-35 por solares qne reno-
nocen censo á favor del nauoioipio; 
pendientes 838, por $5.668 65. 
7o Se nata mocha demora en la 
tramitación de los expedieutes de 
apremio. 
8o Loa talonarios de reoaadaoióa y 
loa cargaremes están ooíorma coa lo 
prevenido. 
9° Bl Diario Mayor se lleva oon 
claridad; pero no conforme á la ins-
trucoión. 
10° E l Amillaramiento róstioo es-
tá terminado, no ae; el urbano. 
11° L a matrioaladei subsidio y las 
listas cobratorias de este ejercicio es-
táa terminadas. 
I2í Todas las obligaciones de los 
ejeroioios anteriores están solventadas 
oon la excepción de un censo, pero ee 
adeuda a la policía sus haberes de Jo-
lio ft la fecha. Agosto y Septiembre 
á los de limpieza pábüoa. 
13. Los preaupaestos se han apii-
oado fielmente, excepción hecha de 1c 
consignado para alambrado póDiloo. 
14. Bl servicio de derechos reales, 
resalta deñolentísímo. 
fío vista de lo anterior, el secretario 
de Hacienda dispuso: 
Primero. Que ee remita copie del 
extracto del Informe ai Alcalde de Co-
lón, ordenándole: 1?, que se formalicen 
los oargarécnes y libramientos pendien-
tes de ese recuisito desde Enero 1' de 
1899; 2*, qae*6e practiquen las actas 
de arqoeo oonforme á ley; 3% qae se 
cobren los recibos pendientes por la 
vía de apremio, declarándose los faíli-
doe que hubiere; 4°, que se l lévenlos 
libros conforma á la instraccióo, y 5% 
que se-utilice cuanto antea el amilta-
ramieato urbano. 
Segnodo, Interesar del adaiiLiatra-
dor de Rentas de Cárdenas ias resal 
tas de oficio qoe se le dirigió refeíente 
al cobro de loa derechos reales pen-
disates en Colón, 
E L GENEEAL BANDEEA 
E l general Quintín Bandera nos ea-
plica la pablioación de lo siguiente: 
• mis amigos 
Después de mi cautiverio eo la cár-
cel de esta capital y del cual no debo 
oéuparme en esta, dejando á la Historia 
de nuestra Eatria y á los hombres hon-
rados la apreciación de los hechos que 
concurrieron para que se hubiese tra 
tado inútilmente de ahogar mis puros 
y sinceros sentimientos de amor á Co-
ba, y de pisotear ó obscurecer mí limpia 
ejecutoria como obrero abnegado y te-
naz de la libertad é independencia de 
mi amada patria, paso á decirles á mis 
amigos algunas oonsideracíones que 
deseo tengan presente y no olviden de 
realizar. 
Casi es pulsado de mi patria, donde 
á cambio de tantos sufrimientos, á cam-
bio de tanta escasez, aun de lo más 
necesario á la vida; después de más de 
cuarenta años de guerras, prisiones, 
destierros y heridas, sin venderme ja-
más, lejos de obtener respeto y justo 
premio á servicios, véome por fin, ea la 
necesidad de abandonar este pais y 
bascar en otro donde resplandezca, 
diáíana y hermosa, la luz de la Líber-
tad, donde el Derecho y respeto al ciu-
dadano no sea ana farsa miserable. 
Pero antes de marchar de Cuba de-
seo que mis amigos, anhelo que el pue. 
blo de Cuba que suda y trabaja diaria-
mente, y deseo desde luego ver sus 
necesidades atendidas; el pueblo que 
conmigo, en los momentos terribles de 
las luchas combatía á mi derredor por 
aloanzar on principio, por obtener una 
aspiración en estos instantes en que se 
prepara ese mismo pueblo para consti-
tuir su Gobierno, procure echar po? 
tierra toda clase de divisiones y fijo 
en ei hombre que ha da regir los desti-
nos de lá Bepáblioa, no vacile en nom-
brar aquellos que entre sí lleven el 
primer puesto de la magistratura al 
presidente que se desea. A l efecto, 
debe estar preveo ido de las argucias 
y maquinaoionea de los adversitrios de 
ia justicia y de la libertad; debe estar 
prevenido de loa enemigos de la obra 
redentora de la Revolución. 
.Bartolomé Masó, es bin disputa, el 
que más pruebas tiene dadas á sus 
conciadadanos de qxse será en la paz 
taa honrado, enérgico y defensor del 
Derecho, y capaz como lo fué en la 
guerra, sosteniendo tenaz los princi-
pios de la Kevolnoión contra la maldad 
de los eternos caines. 
E l Gobierno futuro de Cuba es el 
llamado de dar la última mano á los 
propósitos de cuantos fuimos á la re-
volución honrada y lealmeate á defen-
der ua idesl, sin intereses bastardos; 
es el llamado á completar el programa 
revolooioasrio. 
E l Gobieruo debe ser formado por 
elemeatoa eminentemente radicales y 
defensores honrados de los derechos 
del pueblo soberano, á ouya cabeza se 
encuentra el invicto ó indiscutible osu-
dilio de nuestra revolución Bartolomé 
Masó, que, como dice, i rá donde el pue-
blo lo1 lleve, porque que su pueblo lo 
iievará á la Presidencia y no á otro 
lugar. 
Mi lengsaje es rústico y sin adoraos 
retóricos; pero sepa el pueblo soberano 
estas dos coooluaionce: no llevar á 
Masó á la Presidencia ea entregarnos 
al que, muy en breve, y apesar de todo, 
venderá nuestra soberanía nacional y 
mancillará la obra de tantos mártires; 
llevar á Masó á la Presidencia ee sai-
var nueatra iadepeudeaoia y ooaqsis-
tar nuestras ftapiracionea. 
Escoged entre ser esclavo oon ropaje 
de libre ó ser libre é iadepeadiente. 
L a obra ha sido de todos y coa to-
dos y todos debemos gozar de los be-
neficios de ana KepúbUca donde la 
libertad sea una verdad y frente á la 
cual se halla Masó, el verdadero ami-
go de sa pueblo y el defensor de sus 
derechos, 
Quintín B a n á t r a , 
BXPB0IBKTQ 
Se ha remitido á informe del Ayan-
tamiento el expedienta promovido por 
don Francisco Díaz Tornéate, solici-
taado la declaratoria de iasalubree y 
el saneamiento de los terrenos que se 
encuentran en la desembocadura del 
río Almendares. 
OASA BLANCA 
Los vecinos de aquel barrio están de 
plácemes. 
E l domingo 27 se inaugura el alum-
brado püblico, después de algunos años 
de obaoaridad completa. 
^os informan que el Alcalde, no sólo 
ofrece dar luz á los vecioos, sino tam-
bién agua, para cuyo efecto ee está 
tramitando un expediente administra-
tivo, coa el fia de íast&lar dm» f - entes 
pera el servicio público-
F O B M A S O 
Vomité de Fueblo Nuevo 
A fio de dar cumplimiento á nn 
acuerdo de este comité, mañana vier-
nes 25 celebrará sesióa extraordinaria 
para nombrar dos delegados y sapien-
tes, en Soledad 23, á las siete y me-
dia de la noche. 
Telegramas por ñ cable. 
SERVICIO TELEtíraFICO 
D i a r i o d e l a 
A L DIARIO DE LA 
M a n n a . 
H A B A N A . 
ESTADOS l í 
d e lA P r e n s a Asociada Servic io 
Madrid, OctQbi'B 21. 
?B£íTA D E L D1QOE 
En el debata qae se ha entablado ea el 
CoDgresaaoeroa de la venta dsl dique flo-
tante de la Habana, el Sr- Silvela ataco 
dnramente al ministro da Marina, y ae-
claro qne ésta había confssado qna el 
comprador la había engañado. 
R E C L A M A C I O N E S 
D S L O S MARINOS 
E l almirante 83ñor Valcároeiha entre-
gado á la Reina Regente el documento 
relativo á los motivos de queja y rssla-
macionas do la Armada, comentándose 
muy acaloradamente el contenido da di-
cha comunicación' 
Cayo Hueso, Octubre 24. 
C O N F L I C T O 
Anoche se produjo aquí ua ssrio con-
flicto coa motivo de la llegada de una 
comisión procedente de Tampa, con la 
misión de reembarcar para aquella c iu-
dad los huelguistas qao se encuentran 
aquí; pero á oonsecuenoia de la actitud 
enérgioa asumida por los tabaquaros de 
este Cayo, tuviaroa los miembros de di-
cha comisión que desistir de su proposita, 
y al m después aotiñoados por las auto-
ridades locales de que no podían raspón -
der de sn seguridad, si se empeñaban en 
quedarse aquí, se vieron los referidos-oo-
misionados precisados á marcharse, te-
niendo la polieía que essoltarles hasta los 
vapores en que sa embarcaron, akunas 
para Tampa y los demás para la Habana. 
, Noeva York, Ostabre 24. 
E L C O M E R C I O D E L T A B A C O 
Según el H e r a l d , se llevan á cabo 
los preparativos para la lucha entre La 
ConsoHdada" y otras compañías, para 
monopolizar el comercio tabacalero del 
mundo, 
Broassa, Asia menor, Octubre 24. 
I N U N D A C I O N 
A causa Se una repentina inuadaoión, 
han peracido ahogadas 80 pergonss y han 
sido destruidas 776 oasae, 
Manila, Octnbre 24. 
E L S Ü C E S O B D E A G U I N A L D O 
E l Comité Central Filipino ha confir-
mado el nombramiento de Malvar, como 
sucesor de Aguinaldo. 
Colón, Octubre 24. 
D E R R O T A 
Las tropas del Gobierno han derrotado 
á los insurrectos cerca de Ambalsms; las 
bajas de éstos han ascendido á cien y 
las de las tropas á cincuenta. 
1.4 LOS M 0 S 
FSSSES. 
Se DOS üan oonolaidoel arroz, al ha* 
riña da maíz y la leche oondenaada. 
Saplioo á las personas cantativaa ana 
limosaa para naeatros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana ea* 
qaina á Obacóo, plant* baja dai Obis-
pado.—Dispensario La Caridad. 
Da. M, DELFÍN. 
EN LOS H O T E L E S 
Día 23. 
Entrad'is.—SzñoT dja AD:OÜ¡O Cacadas 
é hijo, de Barcelona, 
Día 24. 
Entradas.— Señores don B. fiablara da 
Armas, de Tamna; don H. C Heisid, da 
Cincinati; don W. G. Horhuuft, da FUa-
delfia. 
Día 24. 
Salidas.—Señorea doa Chtte Baekland, 
don Jhon H. Pcmeroy y don W. Wooda y 
señora. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 23. 
Entradas .—Señores 




don M. Weogler, don 
don E. Gal.'roan, da 
Francisco Fagéa, da 
B L " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hueso el vapor americano Mia~ 
mi, oonda«i6ndo carga general, correspon-
dencia y 24 pasajeros. 
E L "NICSTO** 
El vapor español de este nombre fondeó 
en paerto esta mañana pracedente de Oam-
burgo y escalas, conduciendo carga ge-
neral, 
E L "MADEÍLEÍÍO» 
Conduciendo carga general y 2&8 pasa-
jeros, entró en puerto boy el vapor español 
Maárilbño, procedente de Ldverpool y es-
calas. 
B L "TJOMO'Í 
Ayer tarde salió para Sagoael vapor ao-
raego Tjoma. 
don J. T flimman, 
A. Wengler, de Chi-
cago; don Domingo Ferrar, da Cíenfuegoa, 
H Q T B S * " M A S C O T T B " 
Día 23. 
Entradas. —Beácrea don A. C. Hamilton, 
de Belfaet; don Robert Clark, de Manchea-
terj don Eduardo Ferrer, de Nueva York. 
Día 23. 
Salidas.—SdíiOT&ñ don Anrelio González 
y señora y don Urbano Martínez y señora. 
Día 23. 
Entradas.—SeñoTQS don N. E. Ogiloiz, de 
Nueva York; don Carlos Figueredo, don 
Miguel Suaroz y don Manuel Montes, d© 
Güines. 
Día 24. 
i£w/raí2a.s.—Señores don Warren Wood y 




H O T B l í "PJLiOEIDA" 
Día 24. 
Ent radas .—Señor don Federiao Sánchez, 
de Matanzas. 
Salidas.—Dr. Howard y señora. 
VAFOBÍ8S J>B T B A Y M S i A 
Obre. 24 Msdr'laSo: Liverpool y . e s a í U g . 
25 Giuaepse C o i b i j a : Haírfax . 
. . 23 C h e n u k ' a ; B&mbtirgo j e t a . 
£7 Moasarrat: V s r a c r n » . 
. . 37 ísegaraaoR: New ¥ o r k . 
mm 28 Monterey: V e r a c r u í . 
Í.8 OlUrgan: Ataberes y í»e-
ií« Earopa: Mobiia, 
SO Metió Caatle: Nueva York, 
mm 80 Ida: Llyeroool . 
S b r » , IV Alfonso X I I : Santander y M i 
2 CataloSa: Cadis y esc, 
2 Gal ic ia: Hambnrgo y escalas. 
3 Sspetansa: Kaw York . 
4 Havaaa: Progreto y Veracraa . 
5 Tiomo: Moblia. 
» 6 P ío I X : Barcelona y uso, 
mm 7 Juan Forgas: Barcelona, f «as. 
. . 7 ,) osó QaUart: Barcelott*. 
. . 18 Comino:Liverpool y ©acalai. 
Obro. 25 Tjomo: K o b i l a . 
26 tiíésloo-. N o v Y o r k . 
27 Montserrat: Nueva Y o í k y e íOt la t , 
. . 2i Segurauoa: Veracroa. 
29 Monterey: New Y o r k . 
Nbre. 19 Bnropa: Mcbi la . 
2 Morro Casrle: Kev? Yo?k . 
mm i Eaperanaa: V e r a o n u . 
6 HaTana: New York . 
. mm 8 Tjomo: Mobiia. 
o en } , * ... . 
Habana, 24 de Ootabre de 1901,— \ plata eepaüoia \ i-^í a í-44i 
C A S A S DB C A M B I O . 
Plata española de 75¡ á 76é 
Calderilla de 74 á 74^ 
Billete? B. Español., de G| á 7 
Oruamericano contra í , ,,,, , inn r 
espaool . , \ á 6 1 U i á 1 0 ^ 
Oro americano contra l , 
I plata española \ a3 ^ a 44* P 
i Ceutenes á 6.90 plata. 
En cantidadeg á G.92 plata. 
Luieee á 5.50 plata. 
j En cantidades á 5.52 plata. 







A n ü n é g e n e s M e n é n d a e , en B * U b a c 4 , 
da Sigo, de C ú b i y escala». 
B e l o a de los Aagalas, en B a t a b a n á , 
de á í g o . de C u b a y escales. 
K e i s s de los Angel ia: de Satabaai i par* 
Uidufaegaa, U s a ü á a , T a n a s , J£af t?9 ,Man 
aaaillo y Oob» 
25 Mortera, para Neevitas, Pto. Padre , G i -
bara, Mayarí , Baracoa, Quantftnamo y 
Cuba . — 
31 ü n a a ó g e a e a M e n é n d e s , de B a U b a n ó p»« 
?ft OisufaegoB, Cas i lda , . T c a a * , Jáe&TO, 
H a s s a B l l l o y C a b a . 
7. 
Bl Secretario, J « a n ds J u a n . Habana. Octubre 24 do 1901. 
! L A E P O C A 
X - . A O A S A X3IB3 L A S C O K ^ O I T A ; 
N O V I E M B R E 
Cícsís^raeicB do lo 
Difactcs. 
Para boorar la memoria de DD ser 
querido y de ona manera e s p l é n d i d a 
el d í a de d i luotoe , v i s í t e n s e loe alma-
ceces de s ede r í a y corooae f ó u e b r e s 
C I N T A S 
17i8 
E 
Que acaba de reeibir 5 000 coronas de 
to^as lormaa de su propia fábrica de 
rarfe, y poede venderlas más baratas-
siendo más grandes y m á s art ís t icas 
que las de casa alganar desde 75 cen-
tavos hasta 500 pesos, 
LA CASA DE LAS CORONAS 
N e p t u n o 7 1 
e s q u i D a A S a n N i c o l á s , f r e n t e á 
£ * A . T I Z s O i 
ixV S V H Í P C I O N E S , G R A T I S , 
A N T E S D B 
m m m w s ü z t & 
Saidrft paro 
LAVO. 
si &!a 27 de Ootubre 4. l a* doce l e í áíft Uo»&iláO 
lo correipondenola i^blloa. 
Admita oarg» y pae^Jaro*. & lo» qoe «» oírsfl» 
el boao trate qne- e i ts •ntigna G o m p a ñ U U«n» aor»* 
l l U A o en « ir dlferaatá? t iaaai . 
Tambiéu roolbp « e r g s paro í a g l a t e r r a , H a r a b a i ' 
jC', B í s o e c , Am.tttrda' o Bat terdta , A m b are» 
pa artos de So.roOÍ COD son ooJ miento dl-
rseto. 
Lo» bUleie» de pasaje sólo te de ípacha i ) hwtft '» 
»Uper» de IB salida. 
L a osrg» «e roolbe h s s t » la v l jnara de I» »aUdi 
L a corre ípondenoi» tolo se reofbe en ia Almlf l l** 
"•raoiSn de Correo». 
N O T A . — í í s t » oompaflla tiene abierta ana ptfll*» 
Sotante, as) p&ra eeta l ínea oomo para teda* l&í 
mSe, bajo U oual pueden a»ai;ararBe todo* lo» ef»0« 
so» q u e » » embarquen va éu* Tapora». 
L lámame» Ja aaenejón de ]o8»ef iorM p a í v l M 0 * 
aAo.a al arlloTila H del Reglamento do pa»aje» f 
del orden y t é g í m o n Interior de lo» vapore» 4» 
Oompafila. el coa íd ioe aaf: 
"Lo» paíajaro» deberftn «ícrrblf lobre todoi lo* 
oa l íos de s* eqojps^e, au nombre f e! paerto d« 
ooitbw, son toda» c u letra* r ooa l a m a r á ? 6'*"' 
ndad," 
L a Comoaai* noadmitlri balto alguno de equip*-
i» que BO lleTe olaramenta « t a m p a d o el nombre | 
«"ÜÍO " 'IA6BC'• 00100 *l t*1 P"9rt0 i $ i 6 t ' 
D e mi» pormenor;» I m p o a d i i i s o o o i l g p « u f l i > 
« . Calvo , Oaoto» n, 2S. 
Oomnaai» ao saeponde 3*1 ttittao 6 •«*»•• 
qae*n5tan loa ba i íoa d« oarga a ? » no HSTS» 
««aaspado* eco tod* elfiddad al 7 S 2 a r ^ 
s.e la* maroaucU» , a i tampoao d* U í FMÍABSSS1»* 
« « «e I iasaa , m « a i W M t j fttt» « • P»**1** 
'o « s los EJfsa*«4 
e ld55 5f*-i O* 
U l / t M I O Ü E I J A M i % K t l ^ A - " O f t u I ) r e 24 de 1901. 
1TIFIGÁ 
p o r e l D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c ó s i a 
£1 fSrrocsrrü aereo en consímccíén, sis-
tema L:wa. 
Los gigantescos avances de ias cien-
cias paras y d e s ú s aplicaciones en los 
días qno transcurren, son cada vez 
más admirables y sorprendentes, tra-
tase ahora entre otras cosas, ei de 
realizar una obra grandiosa de inge-
niería, digna del siglo vigóaimo, al 
frente de la que se encnentra nn buen 
talento emprendedor, el ilustre profe-
eor Lowe, de Pasadena, ya del mondo 
conocido por trabajos anteriores que le 
aoreditsa en todos conceptos. 
No hace mucho todavía que la au-
toridad antes citada, proyectó y cons-
t ruyó el camino de hierro del empina-
do monte Lf w?, en el que despreocu-
pándose de las tradieiooes, s i tuó la 
v í a en los cortes de una montaña á 
ángulos de 62 grados, esto es, casi 
perpendicular. 
Descanea la nceva atrevida '?rnpre-
ea, en el empleo dé lo s «abi 
que sirven para el transpone uo di-
nerales de unos lagares á otros y en 
el conocimiento práctico de qae los 
cestos destinados para la labor indi-
cada, se introdaoe á veces algün tra 
bajador decidido, para trasladarse con 
rapidez desde ciertas alturas á los va-
lles ó para ir de cumbre á cumbre más 
•$ menos distante. 
Hasta estos momentos, no so Us ea-
tableeiclo línea alguna análoga para 
viajeros; la del sistema que aa está 
instalando, no ofrece parecido en ab-
soluto con las conocidas de la tierra 
y tiene por objeto, üevs r pasajeros coa 
comodidad y lujo, desde unos á otros 
de los machos picos de la Sierra Ma-
dre en Oalifornia, territorio declarado 
Eetado en 1850, cu?a topografía faó 
inquirida por Lewis, Oiarke ? Pik que 
exploraroa el psi» antes del Tratado 
de la Florida en 1819. raojor a s t ad i» 
do de modo serio por Fremont, desde 
1842 é 1846 en qae demostró lo onda-
lado de su suelo. 
La obra que se es tá relizaudo, es 
por demás audaz, se suspenderá un 
fuerte cable de acero, de seis oentí me-
tros de grueso, de loa cuatro vórtices 
más elevados de loa montes antes men-
oienados, para pasar de unos á otros 
sin descender, ni eobir cuestas. 
Ei primer condnc to r i r á hasta la es-
ción de la cópala de Is roontafi» M^r-
kbam, qae mide ana altara de 1 8T« 
metros. 
Y a allí, los viajeros tomarán una lí-
nea ordinaria de trole, de unas cuan-
tas millas de longitud; luego volverán 
é recorrer otro alambre que los lanza-
rá ñor el espacio en uaa exteustóa de 
1,852 metros, para salvar el cañón del 
monte San GUbriol, cuyo extremo se 
encuentra á 2,165 metros al nivel del 
ccoéano, 
Despuós darán otro salto oasi de la 
misma magnitud, dejando debaja ba-
rrancos profandíelmos, para llegar al 
vértiee del cerro llamado Wilaoa, á 
2,440 metros de elevación, habiéndose 
adoptado todas l^s medidas precisas 
para que sea peefírcta la segaridad de 
la línea, en garant ía de la vida de los 
transeautss. 
Eor los ooadaetorea raenoionados 
Correrán coches eléctr icos, oapacen 
para veinte individuos, pasando de 
cúspide á cúspide librando por los ai-
res el espacio. 
E l cabio tendido entre pioo y pico, 
es ta rá puesto h manera do una cuer-
da fl'ja, por la porción de declive, de 
la cual, correrá hama abajo el vagón 
llevado per la gravedad, hasta llegar 
á algo más de la mitad del arco des-
crito por aquél, entonces el indiy ídao 
que dirige el coshe, apre ta rá uaaa ga-
rras qae eaj«taa el oarrnsje al hilo 
ncetálioo, abr i rá la eotrieate y sab i ráa 
por el otropxtremo de la cuerda haRta 
la planta del monte iamediato, donde 
ee podrá cambiar da pasajeros, para 
por un mecanismo parecido, continuar 
viaje, descendiendo á expensas de la 
pesantez y ascendiendo por la acción 
de la eleotrioidad. 
Los vagones irán colgados de! ca-
ble, por lo qne la celeridad del descen-
so resul tará oonfeiderabla y lás perso-
nas qae vayan ocopando el coche ex-
per imentarán una sensación igual, qae 
ei cayesen por el aire; á «as piós, á la 
gran profundidad de 70.i metros, ve-
rán las llanuras, al estremo qae no 
pecos sent irán verdadero pánico, a! 
ver la maroba descendente, tan rápi-
da, qae parece h^v - al fin de pro-
fundísimos abismos. 
De repente observarán los paaajeroa, 
que el cable deja de eatar flojo, qué se 
pone tirante, y que se van acareando 
á la cima de otra pro^iQencia, 
Los cochea serán bascante parecidos 
á los en uso en loa travína e-éjtrioos, 
con sus ruedas paria librar espáotot^ü 
tierra y suspensión para quedar pen-
dientes del cable en loa momentos 
preciaos; oonstruyéadoloa de sólidos 
materialea, elegantes, con cómodos 
asientos, tapizados y decorados con 
exquieito gusto artístico. 
Serán los referidos vehíouloa, algo 
asi como anfibios, puea como eatoa tie-
nen órganos con loa que paeden vivir 
en el agua y en el aire, aquéllos cons-
tar4n de partea que lea permitan mar-
oh * - sobre rails y colgados. 
u . \m plataformas de loa cochea 
exist irán buenos frenos, como también 
un aparato especial para el manejo de 
las uñas ó agarras, y dar paso á la co-
rriente e léotr íoaímpaleora, ó potencial. 
Para el verano, la empresa construi-
rá coches abiertos, ios qae estarán ro-
deados por uaa baeaa baranda, yendo 
en tales vagones los pasajeros al frea-
oo sin que nada les moleste la vista de 
loe pa ísa jeaquesa presenten. 
Además el alumbrado elóatrico ae 
ins ta lará en loa transportes, así como 
timbres de aviso de ia misma clase, oa-
loríñoos y toáoa loa demás muebles, 
aparato» ó inatrumentar ía neaesaria 
para el servicio pábiioo, el qae ha de 
hacerse con toda regularidad. 
E l viaje, durará desde ei primer lu-
gar de partida de la línea, h&sta el 
úitimo de llegada, el recorrido entero, 
noventa minutos, eioo ooarren aooi-
deates, atravesando eacesivameate oli-
ness lo más distiatoa qae puedan con-
cebirse. 
La marcha se emprenderá en medio 
de bosqaes casi tropicales, de naranjos 
como de palmeras, luego irá cambian-
do ía|vegetaoióo, al fin de aquella, aolo 
podrán observarse eaoin^a ó píaos en 
caatidad; entaudo la úl t ima estación 
emplazada en sitia donde ose üieve 
durante todo el aBo, mientras que en 
los valles inferiores, se ostentan jar-
dines de exqaieitas y fragantes flo-
res. 
La vía áerea de que tratados, sal-
vará innaeuíos desniveles y sa eetea-
derá desdi* 1 550 metros eievacióa del 
monte L'»we, hasta 2.440, qae es la 
del pico Wilsoa ea el oiro extremo. 
Ftilta por ahora tan solo, qaeseeon-
daya la emprendida obra, lo qae se-
rá un gras servicio prestado á la ha-
maaidftd, factor aqael qae consideró 
Julio Simón, como iadispeasables para 
qae rersfszoa la fraternidad eotre los 
hombre. 
DR. GOEDON. 
MANIAS DI MTISTAS 
Üno de estos dias, en casa de un es-
crito? célebre cayo nombre no ha de 
traerse á auanso, ya qae é->te se reco-
miendo y exhibe sobradamente de por 
ai, recajó la coaversaolón sobra los 
precedimieutoa de trabajo. Algaien 
aseguro hallarse en la imposibilidad 
de ooinpouer como no fuese daraate la 
noohrt, otro aftimaba aooesitar para 
ello eaoontrarse ea ayaaas, y an ter-
cero aSadía serle indispensable un es 
tado de embriagaez ó poco meaos. Por 
semejante estilo aaibaa saoedieado las 
ideas más peregrinas, coa grande es-
cándalo de dos ó tres ^bargaeses" 
poco aoostarobrados á las estragavan-
«ias de aquella reunión.— Sn cuanto á 
mí—dijo el dueño de ia casa—soy in-
oapaa do escribir si no empleo t inta 
verde y papel cortado ea tiras estre-
oh(*s y largas. 
jAfán da singularizarse, comedia, 
afeotaciónl—habrá qnien Heme á esto. 
No; exigeacia, necesidad, mejor pudie-
ra ilamarse. iOómo tales excentricida-
des y manías se eacaentraa úoplan ta -
díis ea la vida de btmbras de saaa ia-
teügeaoia? No seré yo quien trate de 
explicarlo, pues no soy médico, y, 
además, ¡qaiéa s&ba si hasta el más 
curtido catre loa doctores sabr ía hallar 
ana detmioióa raay ciara á semejante 
propósi to! 
4íS.)a medios de producir una exci-
taoióa cerebral necesaria," deolaraa 
por regla general loa hombrea de cien-
cia. No sa estiendea á máa sus dia-
carsop; ao nos dicen qaó es lo qae pue-
de hacer más excitante la t inta verde 
qna ta negra ó la azul. 
Debemos concretarnos, pues, á ab-
servar qae el fenómeno ao es raro. F i -
jándome en este punto, he practicado 
n na ÍDvestigaeión minuciosa que me 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de recibir La Fashíünable 
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F O L L E T Í N 
NOVELA P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
( F t t a novela, pnbltcsds por la casa e- itorial 
Mancci , ee veEde en la "Moderna Poeata," Oblapo 
Bámero 185.) 
(CONTINÚAÍ 
—¡Fedis una cosa imposible!—con-
testó Oienka. 
—Depende de vaestra volontad. 
—Por tal motivo es imposible. 
Volodioveki ae paso en pie. 
—¿Tal es vaestra ültima palabraf— 
preguntó. 
—¡Ultima e irrevocable! 
—¿No me daréis alguna espetaasa? 
—|No paedo! ¡ao puedo! 
E l caballero no insistió, aqaella ne-
gativa le habla ofendido proíanda-
mente. 
—Me deedefíastóia,—dijo;—sed f6-: 
liz, aunque sea coa Kmita qae quUá 
os hará más dichosa qae yo. 
Oleoka se oprimió la cabeza entre 
las manos y repitió machas veoes: 
—¡Dios mío! {Dios mió! 
Aqoei dolor impetaoao no impresio-
nó á Volodiovski, qae después de sa-
ladar fríamente á la doncella, se ale-
jó, montó de ao salto sobre sa caballo 
y portió dioiendo sn alta 70.8; 
—¡No pondré más los piós en esta 
casa! 
De repente, onando ya galopaba por 
el camino, exalamó; 
—íAh! Ahora lo comprendo; de fijo 
qae ama á ese hombre, cierto qae 
Fan K'aita es aa gran soldado, pero, 
¿cómo ha podido fascinaria de ese 
modo! 
Sa criado fití ó ea eneoentro, le hizo 
olvidarse? preocupaciones dieióndola: 
—Me pereoe qae esos dos hombres 
qae vienen á Doestro enaaeatro, de-
ben traer algüa recada para vos. 
—iPor qeé lo dioeaf 
— Porqoe oreo reconocer el caballo 
de Pao KDar'smps. 
Este maodsba oao da los regimien-
tos de oabalíerí» ligero en Litaania y 
era grao amiga de Volodiov^ki. 
Guando loa dos hombrea estavieron 
cerca ee abrasaron estrechamente y el 
recién llegado dijo á Volodioviski. 
—Venga para darte no encargo y 
entregarte una suma da dinero. 
—¿De parte de qaiónf 
— Del voivoda de Vilna. Ta encar-
ga que eemieaofea la leva. Además 
tengo un encargo para Pan Kmita qae 
debe andar por ahí, 
—¿También para Pan Kmita! ¿Cómo 
hacer dos levas ea el mismo distrito! 
- E l irá á Trok, y tú permanecerás 
aquí. 
- E s t o y dispuesto á oaanso me man-
permite dar á laz las pequeñas man ías 
de cierto nütnero da nuestros escrito-
res, niú^ujosy artistas, lo cual en n^da 
ha amengaar su talento su gloría. 
Boffoa BpeiQ£ibió jamás sin hallar-
se vestido con la mayor elegancia, con 
ahorrará ^ puños de eaoaje y la espa* 
da_oeñid»«J~ 
Desdát tes permanecía tendido é in-
móvil; Montaigne, onaado se propenía 
entregarse á la meditaeióa coa liber-
tad entera, abandonaba en domicilio y 
se iba corriendo á una vieja torre 
abandonada, donde permanecía largas 
horas coa las puertas y ventanas ce-
rradas; Chateaubriand dictaba á en 
secretario, paseándose con los piés des-
nudos por si embaldosado glacial de 
su estancia. 
Este hábito de estimular la inspira-
ción oon el enfriamiento lo contraje-
ron muchas celebridades artísticas. 
4N0 se ha dicho que Beethoven se vol-
vió sordo samergiendo la cabeza en 
uaa jofaina de agua helada cada vez 
qae se proponía co na poner? E l poeta 
Sahiller ao podía trabajar sino colo-
cando los piós ea aaa vasija 00a hielo. 
Algunos, por lo contrario, ee esme-
ran ea preservarse de los resfriados. 
Victoriano Sardou, cuando escribe, 
lleva en la cabeza un casquete negro, 
y por nada se lo quita. 
E l matemático Ampere no podía tra-
bajar estando inmóvil , de modo qae 
sin andar le hubiera sido imposible 
exponer aun aquellas teorías que le 
eran más familiares. "Katar sentado 
ante la mesa con la pluma en la mano 
—decía á sas amigos—ee para mi la 
más da rá , la más penosa de las ta-
reas." Gomo padecía una dis tracción 
iaooncebible,' esta man í s le ocasionó 
más de un disgasto. Oaentan que 
llegó machas vaaas á esori bir oon yeso 
en la trasera de aa carruaje en mar-
cha, tomándolo por piaisrra, háciendo 
en seguida, ea voz alta, la demostra-
ción da problemas. 
Bí ia tham no podía escribir como no 
estuviese sentado sobre pedacitos de 
pape!. Feoimore Oooper, el novelista 
inglés, se llenaba la boca de pastillas; 
Míltoa componía sas obres embozado 
en uaa vieja capa de lana y con la ca-
beza echada a t r á s ; Mistral , el gran 
poeta de Provanza^ haca los versos pa-
seándose. 
Hay literatos que expenoieotan la 
neoasidad de praotioar un ejercicio fí-
sico violento antea de escribir. Ja&u 
Kiohepín hace evolaoioBea ea ei trape-
cio y Edmundo BUraaoour levanti* á 
varios y ae entregan al pugilato. Otros 
aeceaitau barullo, rumor día con versa-
ciones, murmullos de gr an cantidad de 
gente. Veriaiae sólo eaoribía en el 
cafó, si bien coa frecuencia no tenía 
gabinete más á propósito. Allí es don-
de Raúl Poachoa componía sus rnga-
aiosas crónicas rimadas. Saint S é i s 
ha dicho con frecueacia que sa verbo 
musical se escitaba entre la mal t i tad; 
sabido es que Oimarosa entre el raido 
encontraba los motivos más brillantes 
de sus óperas. 
El Dr. Eifal cita el caso de un pro-
fesor muy conocido, quien sólo' podía 
dar leooiouas entre une; a lgarabía ia-
farnal, hasta el pauto de qae los alum-
nos da la Politóoaica, ouaudo se pro-
ponían disgustarle, guardaban el ma-
yor silencio, lo oatssl le impedía por 
completo proseguir al curso, 
Byron,'para excitar su ímaginaaión, 
necesitaba sentir olor de trnfss, da las 
cuales se llenaba los bolsillos; Gustavo 
Flaubert nu escribía una palabra sin 
haber fumado antss en ana mal» pipa, 
y Eossini no podía componer la nm.or 
frase musical si no tenía á sus dos ga-
tos sobre los hombros. 
8on en graa ¡üúmero loa esoritorea 
qno no puedan trabajar sino an compa-
ñía de sus anicnaíes tavarltoa. Sabido 
es el amor que Fraoiíisoo Ooptíó, Bsu-
deleira y Tt ó£Uo Gautier profesaban á 
sus respectivos gatos. El último de loa 
citados escritores poseía ucos quince 
de dichos animales, y estra eos m allí-
dos y saltos escribía laa obras m-jes-
tras. León Cladel, asimismo, era inca-
paz da hacer nada no teniendo Qerca 
sus parrón. Trabajaba eu BU boardilla 
con los pióa doanudas metidos en za-
patón viejos^ y da onaudo ea caando 
ínter rompí a su labor para Jagar oon 
sos alanos. 
ü n o de nuestras poetas más cele-
bres, qae fumaba da uu modo atroz, 
cayó enfermo. "Es preciso no volver á 
fumar," la dijo el módico. Oon gran 
dooilidad, el escritor suprimió el tabe-
es; pare suprimió el trabajo á la vfz . 
A l sentarse frente á la mesa y tomar 
la ploma sin el cigarrillo de costumbre, 
sa encontraba vacía la oabeza, sin una 
idee, sin ana rima. A fia de no verse 
obligado á reaanciar á la literatara, 
hobo da adoptar un término medio; 
fumar, pero tan sólo cuando escribía . 
JOEGE RoCKáR, 
ESFAHA 
EL CARDENAL CASAÑAS 
Barcelona, 2 (2,64 tarde) 
La llegada —Recepc ión 
Ha llegado procedente de Sabadoll, el 
CardeDal Casaüas. ED ol andén estaban 
esperándole las autoridades y representa-
ciones de laa Aeociaciones religiosas y del 
Cabildo Catedral. 
Al llegar el tren á la estación sonó nn 
aplauso estrepitoso. El Cardenal entró en 
ia ciudad en una carretela del marqués de 
íCastellvf, escoltado por una sección de ca-
ballería Detrás iban gran número de ca-
rruajes. 
Alrededor de la o»rreteia ae veían anas 
doscíentae personas, jóvenes en en mayor 
parte, aplaudiendo y gritandor ¡Viva el 
Preladül 6 1 
En ei trayecto la conenrrencia era esca-
sa, á causa de la lluvia. En los balcones 
adornados con colgaduraa, habla mucha-
personas, casi todas mujeres, que vitorea-
ban al Obispo. 
La comitiva ee dirigió á la Catedral, don-
de se cantaron !• s preces de ritual. El 
Cardenal oró en la cripta ante las reliquias 
de Santa Eulalia, patrona de la ciudad, y 
por la puerta interior se trasladó al pala-
cio episcopal. 
En el patio una compañía de infantería 
con bandera y música, le hizo los honoíes 
deínf - nte. El Cardenal dispuso que se re-
tirara la tropa. 
Después comenzó la recepción. El Deán 
habló elogiando al Prelado» y el Alcalde 
saludó al señor Casrña^, congratulándose 
de que un hijo de Barcelona ocúpela Silla 
Episcopal, y ofreciendo en nombre del 
Ayuntamiento todo lo que pueda redundar 
en beneficio de la religión. 
El Cardenal contestó dando las gracias 
y dío'endo que su misión es de paz; mani-
festó la esperanza de que todas las autori-
dades le ayudaran onsu obra. 
Han asistido á la recepción el duque de 
Solferino, Darán y Bas, Girona, los cuatro 
diputados regionalistas y var ias C j r p o r a -
ciones... ' 
Ha llamado la atención la escasa repre-
sentación del olemonto militar que ha asis-
tido al acto. 
Terminado éste, el Cardenal se ha di-
rigido en carroaje cerrado á visitar al 
general Bargós, en ia Capitanía General. 
Barcelona 2 {11.30 noch") 
V i a i í a . - S e r e n a t a . — B e a d i c i ó a 
A las cinco de la tarde devolvió oi goao-
ral Bargóa la visita al Obispo. 
También recibió el Cardapsi la del A l -
calde de Barcelona y la del Cabildo. 
A las nueva y media ia banda municipal 
lo obsequió con una serenata, á la que 
asistió mueba gente. 
El Prelado escuchó algunss nUmeros des-
de el balcón, siendo muy aplaudido. Tam-
bjón se ayeron algunos silbidos. 
Al terminar la serenata el Cardenal ben-
dijo al público. 
DE B A I L E N 
B a ü é n 2 
Compra de minas . Cr i s i s aceite^a. 
U n a promesa d®l pre lado 
Sos varias las minas de este término y 
de los inmediatos de Baños, Linares, Ca-
rolina y Guarromán, que está aceptada su 
compra eu principio por una importante 
cumpañia bilbaína, encontrándose en l a 
actualulad reconociéndolas el ingeniero se-
ñor Candamo, acompañado del represen-
tante do dicha compañía, don Eduardo 
Carvajal Velázquez Gastelú, excaldo da 
esta población. 
Las cinco grandes fábricas á vapor que 
existen en ésta para la eJaboración de acei-
tes, y que lleven cinco años de no abrirse 
por la criéis olivarera, se preparan para 
funcionar en el año actual, auxiliadas por 
buen número de molinoa de antigua cons-
t ruce ióD, pues al fin tiene el arbolado, casi 
en general, un hermoso fruto que conserva 
con mucha salud y lozanía, variando el as-
pecto de la imposible vida de este vecin-
dario. 
Espérase que antes de marcharse de esta 
diócesis el señor Guisasola cumplirá el so-
lemne círecimienío que en su reciente visita 
pastoral hizo de llevar á cabo el antiguo y 
desea proyecto por estos feíigreses de cons-
truir un camarín para la histórica y vene-
rada patrona, habiéndose ya suscrito con 
cautidades de importancia para este objeto 
muchas distinguidas personas de la loca-
lidad. 
A pesar de las activas gestiones de la 
Guardia civil, no se ha conseguido deseu-
brír loa autores del robo que ae cometió no-
ches pasadas en la administración de con-
sumos. 
FALLECIMIENTO 
Tarragona 2 (8-55 t ) 
Fsta tarde ha fallecido en el balneario 
de su propiedad de Esplugas de Francoli 
el exdiputado á Cortea don Pedro Antonio 
| T orres, á consecuencia de asistolía. 
Había sido jefa del partido liberal en ea 
ta provincia, militando ahora en el partido 
conservador. Fué director de Beneficencia, 
secretario general del gobierno u la isla 
de, Cuba y aator dramático cata; .. 
TOUMENTAS É INUNDACIONES 
V A L E N C I A 
Pueblos incomunicados - Gr&adla 
inundada - Puentes a r r a a i r i d o s . 
D e í t r u c c i ó n de u n cementer io 
Vaienoia 2 (10,15 m.) 
Se reciben noticias desconsoladoras de 
los estragos producidos por las tormentas 
en varios pueblos. 
Algunos de éstos, á consecuencia de las 
inundaciones, están ahora incomunicados, 
por haber sido destruidas en distintos pan-
tos las linas férreas y telegráficas, • 
En Gandía ha caído un diluvio como no 
ee conocía hace muchos años. 
Desbordado el torrente de Bsaiopa, la 
mayoría de las casas de la población que-
daron inundadas y destruido el cementerio, 
desenterrando las aguas centenares de ca-
dáveres, muchos de los cuales fueron arras-
trados al mar, quedando otros muchos en 
los campos. 
Varios de los cadáveres han sido identi-
ficados por las familias, produciéndose da-
lorosas escenas. 
Arrastrado por las aguas, entró un fére-
tro en una tienda de la población. 
Se han hundido varias casas. Las aguas 
arrastraron al mar dos vagones del ferro-
carril. 
Se ha perdido la cosecha de cacahuet, y 
muchos árboles han sido derribados, que-
dando arrasadas .las tierras. 
Las autoridades proceden á recoger los 
cadáveres que han quedado diseminados 
por los campos. Los bomberos trabajan va-
lerosamente. 
En el Grao cundió el pánico, ante los pe-
ligros de la inundación. Rotas las amarras 
de la draga, fué arrastrada al mar, que-
dando embarrancada. 
En dicho punto ha perecido ahogado un 
carabinero. También ha muerto una mu-
jer. 
Providencialmente se han salvado mu-
chos vecinos en varios pueblos. 
Estas tristes noticias han producido aquí 
gran impresión, especialmente loa terribles 
detalles de la exhumación en el cementerio 
de Gandía. 
T O B T O S A 
L l u v i a torrencial—Barranco descor-
dado -I*a p o b l a c i ó n inundada—Sin 
t renes 
Toricsa 2 (11.10 m,) 
Ayer al anochecer comenzó á llover to-
rrencialmonte, durando la lluvia cuatro ho-
ras. 
Un barranco que atraviesa la ciudad y 
desemboca en el Ebro invadió muchas ca-
sas de la población, llegando el agua á la 
altura de dos metros y causando enormes 
daños en las tiendas y edificios. 
Una de las casas ee derrumbó, estando 
afortunadamente fuera sos vecinos. 
El tren expreso procedente de Valencia, 
que debió llegar ayer á las seis de la tarde, 
no ha entrado aún en Tortosa, á causa de 
los desperfectos que el .temporal ha causa-
do en la línea. 
Tampoco han llegado los trenes de Bar-
celona. 
G R A N A D A 
I n u n d a c i ó n ea Sa l e r a s—Cr©s ida de 
tres metros—Cosechas des t ruidas 
—Miseria 
Una horrorosa tormenta ha producido 
grandes daños en Saleros. 
Duró la tempestad más de cuatro horas 
oon incesante lluvia. 
El río quo cruza por aquel término mu-
nicipal adquirió una gran crecida, subiendo 
unos metros sobre el nivel ordinario. 
Todas las fincas ribereñas quedaron 
inundadas y sus frutos arrasados, siendo el 
destrozo completo. 
Comunica el alcalde que lás cosechas de 
maíz y todas las frutales y algunos oiiv:e, 
se han perdido completamente. 
El río, que corre muy inmediato á las 
casas del pueblo, arrancó el vallado con 
que éstas estaban defendidas, inundándola s 
completamente. 
Cinco de ellas ha sido preciso desalojar-
las, y una amenaza á desplomarse. 
Han quedado en la miseria gran número 
de pequeños labradores, que no cuentan 
para su sustento más que con los productos 
que estaban por recoger. 
FSREOOAEEIL A H EKDAYA 
San Sebastián 3 ( 12,30 tarde) 
Se ha cubierto con exceso la suscripción 
para la construcción del ferrocarril do San 
Sebastián á Hendaya, que será prolonga-
ción del de Bilbao á San Sebastián. 
La línea coincidirá con la vía eatresha 
de Biarríz á Hendaya por San Juan do 
Luz, cuyos trámites administrativos termi-
narán este mes, empegando los trabajos el 
verano próximo. 
EL SU. S3REAH0 A L C A S 4 E 
Madrid 4 de Octubre. 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer falleció en esta corte el notable j u -
riecousalio, don Rafael Serrano Alcázar. 
Aquejado bacía dos días poruña indis-
posición que en los primeros momentos no 
parecía ofrecer serios cuidados, se agravó 
anteayer, en términos quo se hizo precisa 
IPieLsuss BN DROGUERÍA 
de ei capitán heoera!, Aqaí hay mu -
chas hombres, pero faltaa armas y 
provieioDea. jHsa traído maoho di-
nero? 
—-Ya lo contarás en Petaaneli. 
—¿Has estado allí? 
— He aquí la carta dal vaivoda para 
tí. 
Voiodiovski la abrió f leyó: 
"Valeroso coronel Voiodiovski' 
''OoaooiaDdo vuestro sincero deseo 
de ser útil á ia patria, oa transmito la 
ordeo de hacer una leva, pero no de 
esas qae se soostatabran, sino oon todo 
euidado porque pericnlum in et mora. 
"Deseo que el nuevo escuadróD 
paeda entrar en campaña á fines de 
JUDÍO, Darpis ia mitad do este dine-
ro á Pan Kmita, para quien Pan 
Kharlapa tiene nn encargo. Sabemos 
que ha cometido algunos excesos en 
Upita; en caso de qne esos fueran de-
masiado graves é infamantes, dejo é 
vaertra mano que le entreguéis ó no 
el dinero F la autorización para hacer 
la leva. En caso contrario entregad 
la carta á Pan Kmita dejando así que 
aproveche la ocasión que ae le ofrece 
para prestar un gran aervieio á sn 
país, entendiéndose que ya no deberá 
eomparaoer ante ningún tribuna!, por-
que solamente depende de nuestra j a -
risdioolón. 
"Fio en vuestra prndenoia y seve-
ridad. 
JUAN E A D Z I A I L L , 
Principe de B i r j i y Dubinki, 
V a i t c d a á e Vtlna," 
Oaando Vdodioveki acabó la lecto-
ra, dijo: 
—Me mostraré digno de laoonfianaa 
que el príncipe tiene en mí. Dame la 
carta que tienes para Pan Karaital Yo 
ae la daré. 
—¿Por qué? 
—Porque'vive en esta misma aldea 
y porque yo me he batido oon él, ann 
no hace ocho días. 
—¡Está herido! 
—Sí, pero ya mejora. ¿Qaá noticias 
traes! 
—Malaa de todo panto. E l viee Oa-
pitán general se muestra contrarío al 
príncipe. 
—Algunos soasan á éste. 
—Son loe qne le quieren mal. tBe-
tás tú con los Sfcpyeba contra los Kad-
zivill? 
—Yo DO tengo partido,* yo sirvo & 
mi país. 
—¿Y qaé dicen por ahí de la guerra? 
— L a mayoría de la gente la teme, 
pero no por eso dejarán de eegnirnos 
al cembate, ¿Y qué se sabe de los sae-
eos! 
— Qae estáo á punto de declarar la 
guerra á Polonia. Loa tártaros les 
ayudan en Ukrania, apoyados por les 
turcos, y me parece que loa suecos no 
respe ta rán los seis aSoa de tregua que 
deben guardar següu los tratados. 
—Siempre fueron traidores. 
—¿Quieres llevar tú mismo la oerta 
á Pan Kmitft? 
—Sí. 
—Me alegra la deoisión porqno ten-
go prisa—contestó Karlamps.—D^bo 
ir á encontrar á Pan Stankevyoh, y 
in?go he de llegarme hasta Kyedani 
para transportar cañonee y despoóa 
volver á Bir j i para ver ei todo está 
preparado para la dafenea. 
— Me extrafla esto. 
—¿Por qué? 
—Porque el enemigo está fiún lejos 
de Bi r j i , en loa confines deOurlandia. 
—Yo también estoy asombrado-
contestó Kbarlamps—pero de todos 
modos, debo informar de cuanto ocurra 
el príncipe Boguslavio Kadzivi i l quien, 
según lo que ocurriere, enviará al in-
geniero Petereon. 
—No sé en verdad lo qae significa 
todo esto. Paréoeme que el Capitán 
general cuida más del preetigir» de su 
propia casa que del de la Eepúblioa, 
y qae es capaz de armar un gran em-
brollo para conseguirlo, aan cuando 
tenga qae llamar en su auxilio á fran-
ceses, saecos é ingleses. 
—Brea un gran hombre de Estado, 
Miguel—replicó Karlamps,—Debieras 
casarte, para que tanta eabidaría no 
acabe contigo, 
avüar á su familia, residente on Albacete, 
teniendo sólo eu mujer, eua hijos v sus h«r-
manos el tiempo preciso para recocer el 
úitime suspiro del paciente. 
Ei señor Serrano Alcázar, abogado nota-
ble y orador forense y parlamentario muy 
distinguido, militó con nunca desmentida 
consecuencia en el partido conservador, al 
que prestó grandes servicios desemneñando 
puestos tan importantes como los de vics-
preaideote del Congreso, miembros de di-
versas comisiones de dicha Cámara, fiscal 
del Tribunal de lo Contencioso y subaacie-
tario del ministerio de la Goberdación. 
De gran influencia política en Albaceíe, 
de donde era natural, habia reprsrentado 
muchas veces á aquella capital en el Con-
greso, tomando parte activa en las tareas 
del Parlamento y defendiendo á veces sus 
principios políticos en la prensa y en al l i -
bro con fácil dicción y castizo estilo. 
LOS CAUTIUOS ESPAÑOLES 
P r o p ó s i t o s del S u l t á n 
París 4, 
Un despacho de Tánger que publican es-
ta mañana loa periódicos, anuncian que 
el Sultán de Marruecos está reuniendo á 
toda prisa las fuerzas necesarias para cas-
tigar á las kábilas montaraces que cauti-
varon á los dos muchachos esnañoles y que 
cometieron además otros actos de vanda-
lismo. 
NOTAS TEATRALES 
LA HtJSA BUENOS AlHES 
Aooche hase recibido en Madrid an 
telegrama de Buenos Aires, dando 
cuenta del estreno de L a musa, prima-
ra producción dramát ica del notable 
escritor Salvador Rueda. • 
E l telegrama dice asi: 
"Buenos Aires 3 . 
Bstrenada ayer oon éxito extraor-
dinario L a musa, de Salvador Ene-
da.—Fernando Mendoza." 
I s T A C I M I B N T O S 
JDISTRIIO NORTEÉ 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR; 
1 hembra mestiza, natural. 
1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra blanca^legítima. 
DISTRITO ESTE?" 
1 hembra me tiza, natural, 
DISTRITO OESTE/Í 
I varón mestizo, narural. 
1 hembras blancas, naturales. 
2 varones blancos, legítimos. 
1 hembra negra, natural.; 
i hembra blanca, legítima. 
M A T B I M O K I O S 
DISTRITO SUR: 
José Mier y Baranda con Petra Vera y 
Matuverría. Biancos, 
D E F U N C I O N E S . 
DISTITO KORTE; 
María Chappotín 31 años, mestiza, Ha-
bana, Neptuno 3L Enteritis crónica. 
Francisco Nova y Jiménez, 23 años, blan-
co, Habana, Industria 22. Lesión mitral. 
DISTRITO OESTE: 
José María Abzua Orquía, 42 años, blan-
co, España, La Purísima. Cáncer del esó-
fago. 
Genoveva Pérez y Cabrera, 7 años, blan» 
ca, Habana, Matadero 1. Broceo-pneu-
monía. 
R E S U M E N . 




S E O R E T A E I A 
Do ordso d6' sefiar Presidente y con el fin da 
oaiuplimeEtar los ft^tioulos 17 al 25 de loe Eatataton 
S o o i s l e í , se cenvoos á los señores Asociados p&ra 
que concu-í -aa á la J n n t a General ordinaria del 
tercer trimestre del año en corso, qas tendrá I n -
gar en los galonee de este Centro á las siete y me-
dia de la noche del domingo 27 de osti mas. 
F a r s concurrir <1 acto deberán eefcar los s e ñ o r e s 
Socios provistos del reoibo de la u a o t á social del 
mes de ia fecha y comprendidos en el inciso 4 dal 
ar t íce lo 11 de los Estatutos. 
L a Memoria, impresa, da los trabajos efaetnadoa 
por la D irec t iva en dicho tr'.mettre, y da la que ae 
ba de dar cuenta á la Junta , e«taré á l a á i spo«tc i6a 
da los seQores Socios en esta Secretaria al sábado 
día 26. 
Habana ootubre 21 do I 9 0 I . - E ! S e c r e t a r i o , » ! , 
Panlagua. 7574 5a-2í? lrl-27 
I-Í.AT ; 
PARA L O S N i l í O ^ 
PARA LOS AN.CIANa® 
/<* ̂ ag^ ^ Báf ,>w coíül lllfflí Ríe;. 
a i¡í70a 
Voiodiovski le miró fijamente para 
saber si hablaba ea eeria, y le dijo: 
—¡Preoinamente ahora aoabaa de 
darmñ oalabazas! 
- ¿ Á tí? 
—Así como soena. Doy gracias á 
Dios porqoe me envía esta distracción, 
porque ei no, oreo qne me háblese 
mnerto de pena. 
En verdsd qae la perspeotíva de to-
dos aqnellos aoontecimientos íatnroa 
oontribnyó no poco á despertar el bnen 
humor de Volodioveki, el oaal, ana 
hora después, onaado llegó Patsuneli, 
maldito si se acordaba de ia negativa 
de Oleiika. 
La noticia de la leva se esparció ré. 
pidamente por todas las aldeas cir* 
cunvecinas. Loa principales nobles del 
país fueron á conferenciar con Voló* 
dioveki. Empezaron á entusiasmarse 
mostrando gran» actividad, y prome-
tíanse niía segura victoria. i 
Les Butryn callaban, pero sn silen-
cio no cansaba estrañeza, porque se 
sabía por propia experiencia que tal 
era su costumbre, y cuando llegara el 
momento oportuoo todos se moverían 
como un sólo hombre. « 
Nadie hableb» de Pan Kmita ni de 
Alejandra, sino de la futura campa-
ña. ! 
Voiodiovski mi«mo olvidóse del todo 
de la doncella y de su negativa, y pen-
só seriamente si entregaría ó no la 
carta del Capitán general ó Fan Kmita. 
I Í J A ^AÍ2IMA -Oetubre24 de 190Í 
¡mu mm 
P a r a E l l a , 
Me bíbf» pprdido, DO enoontrando e! 
¿amlDO de! pnpblo. hfiet» hallarme 
frente á I» f̂ piftí» del Oemeoteno. 
L a verdad qa^ mi jornada de oaz» 
no babfa podido «er m^a penosa, ni 
más infrnoton«i>. Mi perro Udró inerte, 
mente a! Uegat á la fúoe.b'6 man-
eión. 
Hfebíñ " H algnien. 
L a pnerr;* p?teba abierta, lo qoe me 
extrañó mnchn. 
Qnipe sñtisfaner mí curiosidad y qne-
dé modo de Borpres». 
Un hombre pe hallaba en aqoe! tría-
te recinto con el semblante desoom-
pnesto, bablacdo y eollozando, 
- E r a mi amigo Rafael Kivft'ta, 
temperamento melancó'icn; carácter, 
ora bollioiosí»; ora con nn silencio de 
elocnente tenebrosidad. 
—iQoé hacía? 
Sostenía nn diálogo sin cnnteptroidn 
con eeae InceP qoe bao dado origen á 
tantas Rnperfitíoiones y terrore?: eco 
los foegos fátooa demostración gráfica 
de nneptr» aniraalidad. Hísmarada pos-
trera del fósforo »1 íf fl marse eo el 
oxígeno, desprendiéndosa d« la podre-
dumbre hnmana, demoprrando naeatra 
mezquindad T qne hfmoa tenido la so-
berbia de confundirlos con el último 
destello de las almas. 
L a luz cárdena bnía, fUfael la se-
goía, corría tras ella, dorando la ba-
talla t?ñito como tardaba eu alejarse 
—¿Que h»ce8f—le dije, impresio-
c&do. 
— ¡ A h ! . . t u Rquíl—contentó—buscas 
alguna ingrata. 
—Vamos, lUtael, serénate, no pasa 
nada ^ 
Kafaeí rae miró con extravío, no 
enspiro Fe escapó de su pecho, me teo-
dió la mano diciéndome, como aver-
gonzado de s í mismo. 
—Cualquiera dirá,que estoy loco 
Pobre Rafael, pobre muchacho, con 
el alma muerta y el corazón vacío á 
los veinte y cinco años jtque hacía en 
Ka cae» del silenciof 
Me lo dijo todo, me lo dijo con algu-
na vergüenza, por que eo este mundo 
de los egofpmos es rubor la pasión sr-
diente; e s t a b a alií, por que estaba 
illa. 
Bl cadáver moral adorando al cadá-
ver roRterial, E ! cuerpo vivo abando-
Cftdo d e l alma idolatrando al cuerpo 
inerte sin a l m a también personifioan-
do en espíritu en una lápida y oondeo-
sando su recuerdo en una lágrima esa 
sublime expresión del dolor que prtr 
ley de nuestra miseria no es más que 
una secreción, on residuo que espele 
noestra órbita y que los idealistas nos 
atrevemos á confundir con el sitnbo'o 
de la amargura. 
E r a ona historia de amor sencilla y 
triste; él, un joven que perdiera el tiem-
po en forjarse ilusiones y en anhelar 
quimersp; ella na precioso monstruo 
tal vez; una sugestionada quizás; ona 
i n d e c i s B ; un enigma femenino qué por 
equivooscióo, obediencia ó loonra, pa-
recía sin corazóo ni fibra sensible, her-
moso f&ntssma vipiento qne transcu-
rrió su vida huyendo de Rafael, sabien-
do qne la quería, como si hubiera teni 
do oomplftoeaoia en su tortora, 
Oasóse María con otro, fué desgra 
ciada y murió joven. Rafael vivió va 
gando como no esquife abandonado es 
medio del océano. 
Así me lo encontré aquella ooohe 
eieraorable, como Don Joan Tñnorio 
en el panteóü de ene aventuras. 
—Sí, amigo mío—dijo me.—Me huye 
todavía la ingrata; ¿no viste íiqnella 
los que salía de 1& fosa? ¡era eílal Me 
odia, me huye desnnés de la muerte. 
Oompadeeíle. Habíamos llfgfdo á 
San Antonio de los Baños, donde ha 
bía eaiid«5 el día anterior. 
Entré en rai casa y no pode menoa 
de fijarme en ona esoena.que ee verifi 
oaba en el ooígadizo de la del vecino. 
Una linda niña bacía on gesto de 
desdén á so enamorado. 
— Oye nna palabra una sola 
—Kada, Jolío—contestóle. 
A mi mente vi-̂ o el recoerdode les 
fuegos fatoos. 
Era media noche, miré á mi derecha 
y vi á lo lejos el Cementerio y enfrente 
el colcqnio arooroeo, y no pudo menos 
flje oprimirse el corazón. 
¡Pobre Rafaall y por qué no decirlo, 
¡pobre MiHlal Desgraciados de loa que 
alientan sentimientos nobles y se en-
tregan 4 corazones frioa, vrdoblea ó 
incomprenstbles, son las llamas erran-
tes de ese gran cementerio que se lla-
ma humanidad. Desgraciado el que 
persigue esos fuegos fatuos de la vida 
que se ll&tóaa mujeres indiferentes. 
¡Dejadlas en le potrefacoión de so oo 
razón iiiseneible; son laces qne que-
man y no iluminan, no son faros de 
Balvf t0 ión( son csuterlos qae abrasan 
brillo, fuegos que consumen el espíritu 
ajeno! 
Daigdlas en el oementerto de mis 
mas. 
Y cómo varaos á dejarlas, lector 
amable, si todos en el mundo vivimos 
y morimos por ellas. jBs triste el cuen-
to para la ioeógnita á quien lo dedico? 
Qué hemos de hacer, riüa, los bohe-
mios y las mujeres da hiele nos encon-
tramos, ei no, ¿cómo habría novelas? 
Nosotros represeotamos el idealis-
mo, somos loa cadáveres ioseptiltoR 
qoe vagamos eo el mondo, vosotras la 
inconstancia, llamaradas de amor:/wf-
pos fatuo». 
PEDRO T R D J I L L O DE MIRANDA, 
|8 
E l sábado, á las ocho de la noche, 
jogará el niño Oapablanoa, veinte par-
tidas eimnltáneae. Los eñeionados 
qoe quieran medir ens fuerzas con el 
joven campeón, deberán llevar eaa ta-
bleros y piezas de ajedrez, pues no 
bay eufiente nómero en el Olob, y se 
advierte á los jugadores qoe deberán 
hacer eu jugada precisamente en el 
momento en que el niño llegue al fren-
te de cada tablero par» cjütesUcselas 
eo el aoto.j 
VIDA HABANERA 
P a r a u n a r e e d f i c a c i ó n 
Días pasados llegó á mis manos una 
tarjeta postal qae oootenía la siguiente 
pregunta: 
— "¿Está usted cierno, como afirma 
en uno de sus escritos, que b» sido en 
la Habana donde primero se bso efec-
tuado ejeroioios de tiro de plati¡lot!?', 
Aurqne ignoro la procedencia de 
la tarjeta, me oreo obligado á darle 
contestación. 
Empiezo por deolarar mi error. 
E s en Oienfuegr s, p no eo la Saba-
na, donde primeramente se ha practi-
cado ese sport. 
Existe en la culta somedad de la 
Perla del Sur no 0/u& áe T>ro. fundado 
hace más de un año, ouya Directiva la 
componen personas tan distinguidas 
como las qne se espresan á oootinos-
ción: 
Pretitienfa d* honor; 
Señora doña Josefa Sánchez de 
Lombard. 
Fretidente: 
Señor don Nicolás Oastaña y Pa-
dilla. 
Sefíretario: 
Señor don Santiago O. Morray, 
G i p i f á n : 
8 ñor don Bugeoio L . Orabb. 
J'esorew. 
Señor don José María A'onso. 
A la organización del Clvb de Tiro de 
OifH/í/ífífO»concurrieron loa señoras Bu 
genio L . Orabb, Santiago O. Murray y 
Servando Villsmi!. formando parte 
principalísima de !a comisión el dis-
tinguido caballero don Trino Martí-
nez, el ilnstredo v muy anrooiabíe Re-
crstario de la üolonia Española de 
aquella ciudad. 
Esta comisión procuró socios. levan-
tó reonrsos, redactó el reglamento, 
buscó el terreno, ooostrnyó laosset» , 
montó los trap», y geetioinO la aproba-
ción de l a autoridad, dando cuenta d<* 
«na trabajos, á todos los socios, e! 24 
rie mayo de 1900, 
Días deepuéiS—a1 3 la innfo—se efec-
tuó la inaoguración de! Club de Tiro. 
Su primer propósito es dedioarsa á 
tirar bine »wfc», basándose en la« re-
glas de ]» Interfitaie AsBooialion ( fiar-
qeant Sisíem) Usa tres máquinas im. 
puleoras, e!óí?tricas, de la Oleveland 
Tvrgst (>0., — E T p t r t t r a p — , colocadas á 
dieciseis yardas de los tiradores, qaie-
nes pueden disparar ó practicar solos, 
ó por tandas de cinco, á dos y media 
yardas de eeparaoióa entre sí, forman-
do on pequeñ) arco de círculo. Oaei 
todos tienen escopetas Parker, 
Los hhie rodcs ee lanzan á ángulos 
denoonooidos. 
E n el invierno pesado ae verificó la 
{irada, para obtener la medalla de pla-
ta y oro del Olub, ganándola, en boena 
lid, don Santiago O. Marray. 
De veintioinoo blue roohs rompió 
veinticuatro. 
Anoqoe depnÓB se la han disputado 
cuatro veces, la «igue conservando. 
Los señorea Villar y Compañía re-
galaron al Club noa preciosa medalla 
de oro, destinada a! mejor tirador de 
picW*, pero en vista de las difioulta-
des uatorales qoe entra nosotros tro 
pieza esta práctica, se han preferido 
palomas ad hoo llevadas expresamente 
desde Chicago. 
Esa medaiia de oro podría llegar á 
tener el carácter de Ch impionehip y 
así acudirían á luchar por ella los dis 
tintos oíubs organizados en la isla. 
Qoeda la idea apuntada por lo qne 
pueda valer. 
Si é guisa de rectificación me he ex 
tendido en cootar á grandes raagos la 
historia del Club de Uro de CienfueQos 
es porque ee trata de ona asociación 
que cnenta eo en seno al elemento 
más prestigioso do una población tan 
importante. 
Sentado dejo, pne?, qoe mucho en-
tes que el Club de í madores, de la 
Habana, se había inaugurado en 
Cieufnegosel tiro de los blue rooks. 
T / i e r e s e l i ó s e 
Tuve e» gusto de recibir ayer nna 
tarjeta cuyo texto traslado á continua-
ción: 
"Carrae'a Nieto de Darland y John 
Stewart Darland, tienen el honor de 
participar á usted el bautizo de BU hi-
ja Tberese Rose nacida el 15 de abril 
de este año. —Padrinos: Carmen Font, 
viuda de Nieto y Addison Charles 
Darland.—Iglesia da San C;irlos.— 
Matanzas, 16 ie ootobre de 1901.'» 
Nada tendré que agregar como no 
sea un saludo de enhorabuena á mi 
Antigua y distinguida amiga Carme a 
Nieto, hoy Mrs. Dnrl»nd} por este pri-
mer froto de en dieboeo matrimonio. 
í i i en ver t ida 
Da so viaje á loa Estados Unidos 
a c a b a de regresar, á bordo del Mtxi-
oo, la s e ñ o r a Eva Adam de Rodríguez, 
digna esposa del g H iera ! Alejandro 
Rodríguez, primer jefe da Ja Guardia 
Raral. 
A la distinguida dama ecompíiñao 
sns hijas las bellBQ Sofía y Eva, seño 
ritas muy celebradas eu esta sociedad. 
Mi bieDVL-nida cumplidíálma, 
• » 
A los m n r i n o s r . h i t e n ó s 
Una grata nueva p: ra los sooios de! 
Oeniro Asturiano. 
L a Directiva de epta importante so-
ciedad, por iniciativa ÚÓ sa Kimpática 
Sección de Reoreo y Adorno, ha dis-
puesto obsequiar con un baile á la 
oficialidad del buque-escuela General 
bequedano, de la armada chilena. 
L a fiesta será espléndida. 
Después de todo ¿coáüdo no lo son 
las que ofrece el Ooniro Asturianol 
m » • 
B o d a s 
Se celebra esta noebe, en el templo 
de la Merced, la boda de la señorita 
María Teresa Máñoz. con el joven Ma-
nuel Aranda Oimeranez. 
flora: las nueve. 
Otra boda mañana, 
L a de ia señorita María Teresa Qoi-
tart con el Doctor Juan Aluija. 
Está concertado el acto p*ra las 
naeve de la mañana en la iglesia pa-
rroquial d& Moneerrate. 
• « 
S a n R a f a e l 
Están de días los Rafaeles, 
Entre los que llevan este nombre 
recuerdo ó amigos taa queridos oomo 
Rafael Montero, Rafael García Mar-
qués, Rafael de Cárdenas, R&fael 
Pérez Cabello, Rafael Montalvo y Ra-
fael Fernández de Castro, 
A saludar á este último acudirá hoy 
una comisión del Centro Att tria.no 
ofreciéndole ona preciosa escribanía 
de plata octno testimonio de gratitud 
por su valiosíeimo enneorso en re-
ciente é inolvidable fiesta. 
Reciban todos mi felioitaáión afeo-
toceisima, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
H E E I D A Y F U A C T U H A 
Marcial Acular y Méndez, vecino df* Zu* 
liieta4-l, fué as stido ayer á medio dia en 
el ü' otro de Socorro del primer distrit» 
de una herida por avulsión en el dedo pul-
gar de la mano derecha y fractura de la ee 
guada falange, que fué necesario desarti-
cilar, 
£1 estado del paciente fué calificado de 
gr^v?», y el daño que pres.'Dt lo sufrió ca-
sualmente estando aceita do la aiáquina 
de de pesar tabaco en la fábrica * La Me-
ridiana", de don Pedro Murias, calle de 
Zulueta. 
Aguiar Méndez fuá remitido á l a casa de 
Salud "La Benéfica" para a tenderá su 
asi8;eDCia módica. 
T E N T A T I V A D S EOBO 
pV>rpi vigilante n0 699 fué presentada en 
la 6" Estación de Po icía el bl n o Julio 
Camporro y Rioslto, vecino de San ^rego-
jo n" 6, al cual detuvo el ordenanza de la 
prefectura dí Jesús María, en los momen-
tos en que t 'a 'abi do abrir, con una llave . 
fa'sa, la puerta f;e la casa Puerta Cerrada 
nómero 24; dcmicillo de dsn Bartolomé 
Riera. 
£i de^nidn ingresó en el Vivac. 
PEINCIPIO D3 IN^E^DIO 
En la mañana de ayer, onurrió an prin-
cipio de incendio, en la bodega de la calle 
de Monaerrate 105, propiedad de don Teo-
doro íofante, á causa de haberse declarado 
fuego eo ei depósito de fósDros, que existe 
en uno de Jos entrepaños del estableci-
miento. 
El origen del fuego se supone tuviera por 
causa el b:iber raido los ratones una de las 
cajas de fósforos alli dopositadas, 
Las llamas fueron apagadas por los de- .̂ 
pendientes y el Sr. Infante, arrojando, va-
rios cubos de agua. 
E N V E N E N A M I E N T O 
En la 'i* Estación de Policía, se presentó 
ayer tarde al medio dia don Manuel Suarez 
Beune, vecino de Industria 70, manifestan-
do que su esposa ha había envenenado to-
mando una gran cantidad de yodo, siendo 
eu estado de pronóstico grave. 
Según la policía la pacienta ee nombra 
Juana Gaiaballo, natural de Puentes Gran-
des y de 28 a ñ o s de edad, habiendo mani-
festado que ei h a b í a atentado contra su v i -
da era por estar padecieddo do la gaiganta 
y estar aburrida de vivir. 
DECOMISO D E P A N 
Dn empleado Especial do la Alcildta Mu-
nicipal y el teniente de Policía Sr Gonzíilez 
de la 10° Estación, decomisaron cierta can-
tidad de pan en los establaciiuHiitos si-
guientes por falta de peso; M i Cuba, do D 
Antonio Castellanos; bodegas de don Ri-
cardo Castro, de don José Vida!, y de don 
Vicente Novo; panaderías de don R. Cas-
tro, da don Andrés González, de don An-
gel Lloria y de don Mannel Diego. 
El pao decomisado fué remitido al Isílo 
de mendigos L a Cruz Blanca, y otros más. 
T E M P R A N O s m m 
Ayer tarde fué deteaido por el vigilante 
737 el menor Juan Catalá, vecino de laca 
lie de Luz 0o 79, á petición déla morena 
Anastasia Castillo, que lo ac ¿ra de que es-
tando ella eo la bodega de la esquina de su 
casa, vió á dicho menor que con un Uavin 
trataba de abrir la puerta de eu casa, y a l 
preguntarle qué ll-ave era esa, dijo que era 
suya, emprendiendo la fuga. 
"Pi>r cuyo motivo, lo persiguió y pidió á 
la policía su detención. 
E O B O 
'En la botica de D. Alfredo Scrnández, 
calle de Campanario n0 üG, se comet ó un 
robo consistente en varias piezas de ropas 
de vestir, un reloj de oro^ 14 pesos plata, 
una boquilla de ámbar y otros objetos, ava-
luado todo ell j en 139 pesos oro. 
L a policía levantó atestado de este he-
cho, y dió cuenta de lo ocurridt. ai Juzgado 
de inatrucción del distrito del Centro. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
trito fué asistido de q íemaduraa leves, con 
necesidad de asistencia médica, el joven 
don Migoei iNogueras, vecino de Campana 
rio n? 95, las cuales sufrió casualmente al 
fundirse los troles de un tranvía eléctrico 
en los momentos de pasar diebo joven por 
ei lado de aquél. 
. DAÑO E N L A PROPIEDAD 
En la calzada de Belascoain esquina ^ 
Virtudes, chocaron el tranvía eléctrico nó 
mero 26 y el carretón de tráfico, que guia-
ba el blanco Daniel González, sufriendo el 
primero averías en la defensa y on costado 
del mismo. 
El carretonero fué detenido á petición 
del motorista y conducido á la 7a Éatación 
da Policía. 
OTRO HURTO 
Al sargento del destacamento del Cam-
pamento de Inmigración, en Casa Blanca, 
Virgilio Cruz le hurtaron de su baúl die 
centenes, de monedas da á diez pesos, de 
los Estados Unidos, y cinco pesos plata 
americana. 
So ignora qiven ó quienes sean loa auto-
res de este becbo. 
r a í 
BN ALnso .—Parec ía anoche Albi-
8 0 , eo la tanda de Gigantes y Cabezudos, 
noa redaccióü da loa vierü<;a da este 
teatro. 
No habla, es cierto, )a grao OOQCD-
rreooia de eeas privilegiadaa nochee, 
pero á cambio de esto nada tenía qoe 
envidiarles en cnanto á lo eelecto y 
distinguido del concurso. 
Doble atractivo tenía anoche lapre 
ciosa zarzuela. 
ü n o de ellos, el de volver & admirar 
á la gentil tiple Esperanza Enstor en 
el papel de 1» Pilar, la dispotada ara 
gonesita que salva de lae artimaflas 
del travieso sargento sa amor al baen 
Jesúa. 
Mny aplandid», como siempre, fué en 
Gigantes y Cabezudos la bella Pastor 
cita. 
Y mny aplaodida también la genial, 
la inimitable Etelvina Rodrígaez, ana 
oaracteríática que ya ia qaisieran para 
sí, con perdón de todas las Leocadias 
madrileñas, Apolo 6 Lara. 
Ese papel de la verdulera Antonia, 
qne pasaba hasta ahora por insignifi-
cante, tuvo anoche ea Etelvina on re* 
Heve poderoso. 
Al bailar la j o t a , en la plaza del Pi-
lar, el pública prorrumpid en nna de 
las más francas y más roidoaas carca-
jadas que huu resonado ea la s&la do 
Albisoi 
|Oaó contraste con Baobillef! 
ü e mal vestido batarro y empeñado 
en apayasar nu papel sin importancia 
tenía forzosamente que h acerse pesado. 
Hoy se repite, á primera hora, Gi-
gantfS y Cabezudos, completando el 
resto dei programa E l Juicio 0**1 y L a 
Viejeoiia, 
JMañana: E l rey que rabió. 
SOCIEDAD D S L VED^D- .—Q»y fies-
ta el sábado en los salones da la So-
ciedad del Vedado. 
Oonaietirá en 1» representación de 
E l preceptor y su mujery graciosa come-
media en dos actos arreglada del 
francés por don Lnis Olona. 
En sa desempeño tomará parte el 
simpático grnpo de señoritas y oaba-
ileros que componen la Sección Dra-
mática del inatitoto qoe coa tanto 
acierto preside nuestro amigo C a -
rranza. 
L a velada tendrá término con nn 
baile á los acordes de la orquesta fran-
cesa de Torralbs. 
E s fiesta de socios. 
LA O o M P á Ñ í A DE LAMBAHDL — E m -
barca hoy ea Veracroz, á bordo del 
Monterey, la Compañía de ópera de 
Lambardi. 
JSo llegará basta el Iones por tener 
qne hacer escala el vapor en Pro-
greso. 
Esta Ooropsñía, como no ignora el 
I cior, viene á inaugurar en nuestro 
gran teatro de Tacóa la temporada de 
invierno, 
8a debot, á cansa de Ja solemnidad 
de los Difuntos, tendrá que aplazarse 
hasta el sábado de la entrante se-
mana. 
¿Se estrenará con L a Bohemia 6 con 
L a Tosca f 
No lo sabe ni Armando Duval. 
E L RETO DE OARNEÁDO. — E l pre?i 
dente del Cuba J o c h y C'ub ha recibi-
do, en contestación al reto de Oarneá-
do, la sigolease carta: 
Señor Presidente del Cuba Jockey 
Club. 
Distingnido señor: 
Referente al guante arroiado por el 
señor Josó Oarneádo de correr sn oa 
bailo da trote Trumpeter contra cual-
quiera otro de esta ciudad, tengo el 
honor de poner en sa conocimiento, 
qne yo acepto sa proposición. 
Dewio hacer constar qoe annqae no 
soy drivsr profesional, ni dueño de 
caballos de carrera, tengo mucho gus-
to en contribuir con lo poco que pue-
do, á fooaeatar la crianza de ganado 
da este pais y á desarrollar la afición 
á las carreras de caballos, entre so 
más distinguida sociedad, por ahora. 
Explicado esto, ie agradecerá haga 
pübiioo que yo ofrefcoo mi Staliion Dick 
W. frente á Trumpi íer del señor Oar-
neádo, con la cantidad de doscu^tos 
centenes, bajo las ooudioionea siguien-
tes: 
1'. L a carrera tendrá logar bajo los 
auspicios y dirección díd Cuba Joclcy 
(Jlub, en sa Hipódromo de Buena Vista. 
2" L a apuesta convenida será para 
el que, de cinco lances de ana milla ca-
da nnp, gane los tres primeros. 
38 Los dos caballos serán maneja-
dos oor sus propios dueños. 
4? Las leyes que en la carrera se 
ohserveráo, serán establecidas por 
Tho NaiioTtal Trotíing Associattion. 
5*. L a carrera tendrá efecto el do-




E l .lance no podrá ser más intere-
sante, 
DOS E S P E J O S , — 
f 
Joven, bella y elegante, 
Se enloquece ante ol reflejo 
Del plateado y limpio espejo 
Que retrata su sémblaote. 
Se acerca, mira, ee ve, 
y al contemplar en hermosura. 
Piensa,loca de ventura: 
— ¿Y con quién me caéaré? 
1J 
jílan pasado muebos años! 
Y boy que se acerca á la edad 
De conocer la verdad 
De loa rudos desaójanos," 
Vo en el espejo el castigo 
Qoe eo su hoella e! tiempo deja, 
Y exclama al verse tan vieja; 
—¿Qaiéo se casará conmigo1? 
Fiacro Jrayzós. 
Los DOS P I L L E T E S , — E l conmove-
dor melodrama Los dos pilletes, la obra 
triunfal de Koacoroni, llena hoy el 
cartel de Martí, 
• L a empresa ha dispuesto esta noe-
va representación accediendo á reite-
rados deseos de Dumerosaa familias 
qne se qnedaroa el domingo eia loca-
lidades. 
Marangoni, el notable actor italiano, 
aquel catícoío graciosísimo de ia Oom-
pañía de Tomba, ee presenta maña-
na en la escena da Marti con el íamoeo 
drama de Oboet Felipe Derblcy. 
Tendrá á sa cargo el señor Maran-
goni el papel del chocolatero Mou-
íinet. 
FBÉOOLI. —Se ha confirmado el ro-
mor qoe nos aprefuramos á reeojer ea 
esta seooióo. 
Vendrá Fr^goli á la Habana. 
Kslá decidido^ 
Y venmá á Tacón después de cum-
plir sus compromUoa en el R e n a c í 
miento, Músico, y tras noa corta 
temporada en algunas pobiaolonas de 
aquella república. 
E l celebérrimo Frégoli llegará á 
esta ciudad, dentro de breves días, á 
bordo del Al/omo X I I , donde tomó 
pasaje en la Oornña con sa esposa y 
ei largo séquito de sas servidores. 
El administrador del Gran Teatro, 
don Ramón Gutiérrez, nos garantizó 
»nocha laesnotitad de tan grata no 
tioia. 
ORIGINAL ATRIBUTO .—EO el ce 
m^nteno de Peoría, Iliués, (Estados 
Unidos) bay on monumento erigido á 
ia memoria de la mujer de nn tal Da-
vis, que ea notable eo extremo, por-
qoe en su parte alta aparece ana bici-
cleta. 
La señera de Davis era ana ciclista 
entusiasta que, aparte de sa familia y 
de sa marido, el objeto más digno de 
so cariño era la bicicleta, 
Respetando eu esposo la afloióo prin-
cipal de la señora, resolvió qne en ea 
tamba se colocase una bicicleta y ba-
jo ella la insoripcióo oomspoüdieate . 
El caso co tiaoe preoedeaíei 
RF«KSA DE FEHÍCDICOS,-Acaba 
^ I J í r i l a Moderna Poem. por el 
út.mo'vapor correo la s í g a l e reme-
ea de periódicos: n . ¿ 
World, Standard; ^ ^ l ^ J ^ , Ü.O.; Florida Timoer Umon Oituen, 
Mnuzey; Harper's; J^ekly; P a U 
Judgef Mr-tropoiitan Magaz'ne; Frank 
LeS,fes; R - t e W of R e - e w . ; Bro^^ 
way Magazme; Blak U^t, ' 
Journal forTraveis; ^ v y & Army 
F.elaud Stream; ^Q(loQ âeJA9̂ n̂ • 
rum; Me Olure; Oountry Magazin-e 
Scr.bneer Magazme; Truo h; Lesl e 
Weekly; Pólice Gaaette; Pooce xNew9 
Lile: América Oientíflca; í ^ t r a t e e 
f r i c a n y Las Novedades de Kuevs 
YOm¡>a*ole*.r-h* Ilustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El ^ad\?*vai;^'1X 
Salón; Blanco y Negro; ^ v o Mundo, 
La Saeta; Barcelona Uómica; B. Arte 
aispania; BUris; Madrid Oómioo; For 
Esos Mu¿dos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oei vera; La Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E i Motín; Las 
Domioioalee; Instantáneas; La Espa-
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Ensoo. , • . • . r , 
^ « H ^ m . - L e Figaro Ilínstró; Le 
Fígaro Salón; Via lüoHtré; Via P a n 
sienee; Le Theatre; La Banarama; 
LlBxpcsltion; La Lectura por tone; 
Monde Moderna. 
Ya lo saben loa amantes da las boa 
ñas lectoras. 
L A NOTA F Í N A L . — 
Examen de fli toria, 
— ¿Q.oé fué lo primero que hicieron 
los israelitas al salir del Mar Rojo! 
— Fonerse al sol para secarse la 
ropa. 
HABÍNA, FNSBO 17—Dice brevf^ 
mentH el doctor don Joan N. D^vaiop, 
qoe hace tiempo viene indicando en so 
larga práotioa médica la Emolflión de 
Soott, obteniendo siempre los resolta-
dos más eaíibfaotorios. 
T O D O | 
i U N F O C O I 
E s p e c t á c u l o s 
ALBisu.—Oompañia de zarzuela— 
Foncióo por tandas.—A las 8*10: Gi 
gante* y Cabezudos.—A las 9 10: E U u i -
ció Oral .—A las 10 10: L a Vtejecita. 
MARTÍ —Oompañla dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Luis Bí/cooroni. —A las ocho: Bi dra 
ma eo 4 actos Los Dos PilUtts. 
ALHAMBRA,—Oompañía de Zarzue-
la y Baile. — A las 8^: Las Crianderas 6 
Viejo que Hoya. Baile.— A las 9i: A 
Guanabacoa la Bella. Baile,—A las 10 :̂ 
Huelgn de fantalones. Baile. 
LABA .—Oompañía de zarzuela có -
mica y baile—Fonc>i6n por tandas.— 
A, laaS'lS: Gallos, Toros y N á s ñ i g o » . — 
A las 915: Lluvia de_ Estrellas.—A las 
l O ' ^ : Americanas y Polacas, 
SALÓN TSATRO ÜDBA.—iNeptnno y 
Galiaao.—Oompañía de Variedades.— 
Fonción diaria.—Maimóe ios domin-
goa—Loa jueves, sábados y domingos, 
b»ile después de la función. 
HIPÓDROMO DE BDENA VISTA.— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoñ^.—El domingo 27 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos. A las dos 
y media de la tarde.—Baenoa pr^miop. 
Apuesta míttoa.—Eepeeiél servicio 
de trenes. 
Esrosioi^-N IMPERUL .—Desde fl 
Iones 21 al domingo 27 de octetbre 50 
ftRombroeas vistas de Rusia, Italia y 
Francia, — Entrada 10 centavos. Ga-
liano, número 110. 
C O C I ^ r E B O 
S > nefieelta ni; cf'^ioiirc q TS sepa so oblijfaci6a v 
tanga r furaaei a . G . iauo /6 , m n e b í e \ i . 
7 m l » - 2 4 31-25 
l ¿ i ) n a . 
Ectre ias grieta? de la îoja torra 
polvi> a paaar ei buracáo dejó; 
trajo el ave eo eu pico la eemil a; 
cayó la ilúvia, ycuanio vino el sol, 
edtre lae piedras de la torre antigua 
brotó una fiar: 
Tú has sido para mi, niña liocente, 
ei viento, ei ave que pae6 veloz, 
la KOta de agua, e! eol de primavera 
cuya fecunda y mieteriosa acción, 
entre lae ruinas do mi ser engendra 
nuevo el amor. 
Vicente V/. QueroL 
Hay á quien no le Mbe la vida en la piel 
y necesita inonMudos y estruendos para 
no ahogarse dentro de la envoltura. 
Pereda, 
L a s u ñ a s , 
(Conlinú i.) 
Nada más á propósito para alterarla, que 
los ácidos de que acatiamos'de hablar. 
Bay qne substraerla también al contacto 
de ó) aterí ae demasiado c lientes ó emo-
lientes. Finalmente, no se debe intentar el 
regularizar este marco recorrióndolo á ca-
da momento con un limpia-uñas de acero, 
si en algunos puntos está descalzada la 
una; ea esto caso hay q ie envolver el dedo 
en un lienzo ó en una capa de algodón en 
rama, durante unos cuantos dias. 
Sin embargo, ocurre á menudo que eata 
ligara membrana ee extiende en demasía, 
sobre todo en la base, ocultando la lígula 6 
segmento bbnco que tanto realce da á una 
una sonrosada, entonces ee cortará con 
pri-caución empleando para ello unas tija-
ras finísimas 
Dicho está que no ŝ  debe dejar que las 
uñas crezcan demasiado, porque su extre-
midad "libre, al encorvarse puede producir 
dolores, y á veces una verdadera inflama-
ción. 
Lo mismo puede decirse de las uñas de-
masiados recortadas. 
Á más de que este hábito periódica á su 
belleza, también irrita ias pupilas nervio-
sas, produciendo efectos análosroa. 
Hay personas que ni les dejan tiempo 
de crecer y en cuanto las ven llegar &I n i -
vel de la carne, ee apresuran á cortarlas, y 
eso aon ei no ias roen con los dientas, vicio 
feo si los hay. 
{Final ieará.) 
A ñ a ffvaina,* 
/Por .Juan Lanas.) 
8 E S O L I C I T A N 
Sel vsnt íe í o t e s , g' .r*nU»*n.lo un bnpn snAldo 
ios que sean aptos D ' n g i r s » con refarenoitta é 
,'Coni'nerce,'f DÍABIO JJB LA MAIUNA 
7fi89 U - 2 4 fid-25 
Se-cendan roo? aratoa an Gal i sno 29. L A V 1 Z 
C A I N Ai T « l é f o n o 14<'5. 7.ií)S « a - 1 8 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
r i i O P Í E T A R l O S 
Be hacen Irabajos de Albafí i le-
ría , C a r p i n i e r í a , P i n l i i r a , ias la la-
doB^s de cloacas, &c., al contado 
y á plazo*. M. Pola, (TReiny 104. 
o 1731 26a.5 Oii 
errate 63 ^ 9 
F i B ü l e al P a queoi o J^rez. E a la antigua P a -
leta de Oro. Se aio^au cristsles y espojo» da nao 
y ee doran cuadros y lunas de to Jae la tu 'di.la» l i -
sas y vire adas. 
£ e e a s - a n t i z a n los t r a b a j o s cSs as-
ta casa. 
13^ -n 
lÓd*CKttO losetas, seca?, 
de vanados áibuj:s y exce-
lente material, tiene dispues-
tas para la venta á precios de 
situación la Fábrica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
T E L E F O N O 887 
M o n s é r v a l e 4 IJ 6, H a b a n a . 
8 22 
alias Q l í l L L ü 
UKIK^801}^0*0 í c r u f M A R . S T R O C O C I -
los becbo., V o * t , e . paD , cafA ^ ua tr68 
Ú*Í"¿L™?" 8 ' 0 - ' d í 7 P i " ^ b sobos y ODO MAÜ. uaoi) ít baoer. pao y ca fé 
0 . r « S r n ) c . B t s . „ s , i m qoe lo aDlerinres. oon 
d:>:TXoj;mtd**b0,elu R,oji 6 ^ ^n. 
«bonos por e»fo» prec io» por m e i e » rAha 
F B A p o 102. T E L E F O N O 5 5 3 
13a-21 ü o 
M e s n o a í g o de matar el C O M B J E » 
l i l i I ISMI. 
Con ias letras antenorea formar el 
nombre y apellido de una eimpátiaa 
seSorita de la oalie de Aoosta. 
J e r ó r f U ñ c o c o m p r i m i d o » 
/ P o r Joan Cnalqiiiera») 
J i o t n h ó . 




Sustituir las slprnos por letras y ob-
tener en ca la linea, horizontal y vertic:*U • 
mente lo siguiente: 
1 V o c a l . 
2 Tiempo de verbo, 
3 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
5 Idolatría, 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal, 
Uotnhó . 
(Por Juan Nadie.) 
* * * 
*1- ^ * * 
^ 4> ^ 
Siistltnlr.lao cnrtíea por letras y obtener 




3 N mbre do mujer. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T . Rio.) 
. * ^ ^ ^ 
* * ^ ^ 
A* ^ ^ 
^ 4* ^ 4» 
Sustituirlos signos por letras, de moda 
que leídas horizontal y verticalment© ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Para vestir. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
PAULINA CORTES, 
Al Jeroglifico anterior: 
ANTECEDENTE. 








B A N D A 
K l A 
A 
Al cuadrado anterior: 
N A R D O 
A D 1 O S 
R I E R A 
D O R A R 
A S A R A 
Han remitido soluciones: 
b. de On; L. D. T. Rio: Don 
de antee; Fray Mostaza. 
" I !• 
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